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DELTA SIGMA PHI 
41 INITIATES 
8 N MEMBER 
49 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
72 INITIATES 
5 N MEMBER 
77 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
54 INITIATES 
4 N MEMBER 
58 COMBINED 
SlGi"lA NU 
45 INITIATES 
6 N MEMBER 
51 COMBINED 
SIGMA PI 
55 INITIATES 
9 N MEMBER 
64 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF GREEK LIFE 
SPRING SEMESTER, 2005 
DELTA 
2. 8 021 59 
2.1019 3 
2.6899 62 
TAU DELTA 
INITIATES 
N MEMBER 
COMBINED 
PHI KAPPA THETA 
2.7398 25 INITIATES 
2.2143 3 N MEMBER 
2.7038 28 COMBINED 
SIGMA CHI 
2.5352 65 INITIATES 
2. 7143 7 N MEMBER 
2.5483 72 COMBINED 
£IGMA PHI EPSILON 
2.3468 76 INITIATES 
2.4353 11 N MEMBER 
2.3587 87 COMBINED 
2 . 7 9 0 7  
2. 7661 
2. 7871 
2.6456 
2.6923 
2.6478 
2.6558 
2.8889 
2 . 68 32 
2.6238 
3.0109 
2.6630 
2.8798 
2.5352 
2.8403 
DELTA CHI 
2 9  INITIATES 
12 N MEMBER 
41 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
47 INITIATES 
14 N MEMBER 
61 COMBINED 
PHI KAPPA THETA 
18 INITIATES 
10 N MEMBER 
2 8  COMBINED 
SIGMA CHI 
50 INITIATES 
2 5  N MEMBER 
7 5  COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
7 0  INITIATES 
2 3  N MEMBER 
93 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF GREEK LIFE 
FALL SEMESTER, 2 004 
DELTA SIGMA PHI 
2 .2 318 31 INITIATES 
2 .367 1 13 N MEMBER 
2 .2 7 33 44 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2 .7 7 11 60 INITIATES 
2 .02 2 3  18 N MEMBER 
2 .6052 7 8  COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
2 .482 1 42 INITIATES 
2 .5635 15 N MEMBER 
2 .5093 57 COMBINED 
SIGMA NU 
2 . 5640 36 INITIATES 
2 .47 9 5  11 N MEMBER 
2 .5365 47 COMBINED 
SIGMA PI 
2 . 7 958 59 INITIATES 
2 .9665 14 N MEMBER 
2 .839 3 7 3  COMBINED 
2 .7 316 
2 .4681 
2 .6502 
2 .6397 
2 .5966 
2 .62 97 
2 .5595 
2 .4084 
2 .5194 
2 .42 58 
2 .1111 
2 .3558 
2 .5040 
1.8935 
2 .3913 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
I. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA SIGMA ?Hi 
3. SIGMA Pl 
4. LAMBDA CHI ALPHA 
5. Pl-II KAPPA THETA 
6. DELTA TAU DELTA 
7. SIGMA Cl-II 
8. PI KAPPA ALPHA 
9. SIGMA NU 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SPRING SEMESTER 2005 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
l. SIGMA CHI 
"I L. PHI KAPPA THETA 
3. SIGMA Pl 
4. PI KAPPA ALPHA 
5. DELTA TAU DELTA 
6. SIGMA PHI EPSILON 
7. SIGMA NU 
8. LAMBDA Cl-II ALPHA 
9. DELTA SIGMA PHI 
COMBINED 
I. SIGMA PHJ EPSILON 
2. SIGMA PI 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4. DELTA SIGMA PHI 
5. PHI KAPPA THETA 
6. SIGMA CHI 
7. DELTA TAU DELTA 
8. PI KAPPA ALPHA 
9. SIGMA NU 
SUMMATJON: FRATERNITY SUMMATION: SORORITY 
492 INITIATES 
55 N MEMBER 
547 COMBINED 
2.6893 
2.5611 
2.6762 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1.282 TOTAL INITIATES 
85 TOTAL N MEMBER 
i ,367 TOTAL MElVfBERS 
ALL UNIVERSITY UNDERGRAD 
3,540 MEN 
4,564 WOMEN 
8,104 COMBINE'.[) 
2.8954 
2.6471 
2.8799 
2.78 
3.06 
2.94 
790 INITIATES 3.0152 
30 N MEMBER 2. 7910 
820 COMBINED 3.0067 
OVERALL GREEK GPA 
OVERALL CAMPUS GPA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
I. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
3. DELTA SIGMA PHI 
4. LAMBDA CHI ALPHA 
5. SIGMA CHI 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. SIGMA PI 
8. PHI KAPPA THETA 
9. SIGMA NU 
10. DELTA CHI 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
FALL SEMESTER 2004 
FRA TERNTTY CHAPER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
I. SIGMA PHI EPSILON 
2. LAMBDA CHI ALPHA 
3. PHI KAPPA THETA 
4. SIGMA CHI 
5. DELTA SIGMA PHI 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. DELTA CHI 
8. SIGMA NU 
9. DELTA TAU DELTA 
10. SIGMA PI 
SUMMATION: FRATERNITY SUMMATION: 
442 INITIATES 
155 N MEMBER 
597 COMBINED 
2.6038 
2.4470 
2.5631 
SORORITIES/FRATERNITIES 
974 TOT AL INITIATES 
478 TOTAL N MEMBER 
1,452 TOT AL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY UNDERGRAD 
3,864 MEN 
5,094 WOMEN 
8.958 COMBINED 
( -� 
2.8192 
2.7296 
2.7893 
2.75 
3.04 
2.92 
532 INITIATES 
323 N MEMBER 
855 COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
OVERALL CAMPUS GPA 
COMBINED 
I. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA SIGMA PHI 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4. DELTA TAU DELTA 
5. SIGMA CHI 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. PHI KAPPA THETA 
8. SIGMA PI 
9. SIGMA NU 
10. DELTA CHI 
SORORITY 
2.9831 
2.8533 
2.9340 
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DELTA CHI 
29 INITIATES 
12 N MEMBER 
41 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
47 INITIATES 
14 N MEMBER 
61 COMBINED 
PHI KAPPA THETA 
18 INITIATES 
10 N MEMBER 
28 COMBINED 
SIGMA CHI 
49 INITIATES 
24 N MEMBER 
73 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
70 INITIATES 
23 N MEMBER 
93 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF GREEK LIFE 
FALL SEMESTER, 2004 
DELTA 
2.2318 31 
2.3671 13 
2.2733 44 
LAMBDA 
2.7674 60 
2.0223 18 
2.6030 78 
SIGMA PHI 
INITIATES 
N MEMBER 
COMBINED 
CHI ALPHA 
INITIATES 
N MEMBER 
COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
2.4821 42 INITIATES 
2.5635 15 N MEMBER 
2.5093 57 COMBINED 
SIGMA ?-!U 
2.5932 37 INITIATES 
2.4951 12 N MEMBER 
2.5616 49 COMBINED 
SIGMA PI 
2.7958 59 INITIATES 
2.9665 14 N MEMBER 
2.8393 73 COMBINED 
2.7316 
2.4681 
2.6502 
2.6397 
2.5966 
2.6297 
2.5595 
2.4084 
2.5194 
2.3905 
2.1088 
2.3249 
2.5040 
1.8935 
2.3913 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
I. S1G� ... tA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
,., DELTA SIGMA PHI -' · 
4. LAMBDA CHI ALPHA 
5. SIGMA CHI 
6. Pf KAPPA ALPHA 
7. SIGMA Pl 
8. PHI KAPP A THETA 
9. SIGMA NU 
10. DELTA CHI 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
FALL SEMESTER 2004 
FRATERNITY CHAPER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
I. SIGtv1A PH.I EPSILON 
2. LAMBDA CHI ALPHA 
,., PHI KAPPA THETA -'· 
4. SIGMA CHI 
5. DELTA SIGMA PHI 
6. PI KAPP A ALPHA 
7. DELTA CHI 
8. SIGMA NU 
9. DELTA TAU DELTA 
10. SIGMA PI 
SUMMATION: FRATERNITY SUMMATION: 
442 INITIATES 
155 N MEMBER 
597 COMBINED 
2.6034 
2.4470 
2.5629 
SORORITIES/FRA TERNJTIES 
974 TOT AL INITIATES 
478 TOTAL N MEMBER 
l ,452 TOTAL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY UNDERGRAD 
3,864 MEN 
5,094 WOMEN 
8,958 COMBINED 
2.8190 
2.7299 
2.7894 
2.75 
3.04 
2.92 
532 INITIATES 
323 N MEMBER 
855 COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
OVERALL CAMPUS GPA 
COMBINED 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA SIGMA PHI 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4. DELTA TAU DELTA 
5. SIGMA CHl 
6. PI KAPP A ALPHA 
7. PHI KAPPA THETA 
8. SIGMA PI 
9. SIGMA NU 
10. DELTA CHI 
SORORITY 
2.983 1 
2.8533 
2.9340 
~ 
EASTERN 
ILLINOIS 
UNIVERSITY 
Leadership Education 
Greek Life 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, Illinois 61920-3099 
Office: 217-581-3967 
Fax: 217-581-3837 
TO: 
FROM: 
DATE: 
RE: 
National Executive Officers, Chapter Advisors, Chapter 
Presidents of Sororities and Fraternities on the campus of 
Eastern Illinois University 
Norma Taylor, Secretary Greek Life 
For Bob Dudolski, Director Greek Life 
January 5, 2005 
Fall 2004 Semester Chapter Grades and Standings 
Enclosed you will find the summations for IFC and PHC Fall 2004 chapter 
grades. 
Congratulations to Sigma Phi Epsilon for highest overall grades and above the 
All-University Men's average and to Alpha Gamma Delta for highest and 
being above the All-University Women's average. 
We would like to see all the Interfraternity and Panhellenic chapters strive to 
be above the all-University Men and Women averages. With the need for 
improvement, plans for action between the national headquarters, chapter 
advisors and presidents need to be implemented early within this semester. 
Our office will supply printouts of chapter members sorted by majors as soon 
as possible at the beginning of the Spring 2005 semester. Presidents will be 
given lists of members who are below 2.25 either for the semester or 
cumulative. It is very important these lists be shared with chapter academic 
officers so students can be provided immediate assistance. 
The EIU Greek community is strong and continued cooperation of the campus 
chapter national executive officers, chapter advisors and chapter officers is 
appreciated. Academics treated seriously will enhance each member to be 
encouraged to do their best. 
When this office can be of assistance, please let us know. 
Fraternities & Sororities 
lntcrfratemity Council 
National Pan-Hellenic Council 
o ... .. J..,...11 ...... ; .... r ..... ........ ;1 
Volunteerisr 
ALPHA GA."'!MA DELTA 
99 INITIATES 
0 N MEMBER 
99 COMBINED 
ALPHA SIGMA ALPHA 
68 INITIATES 
11 N MEMBER 
79 COMBINED 
DELTA ZETA 
99 INITIATES 
0 N MEMBER 
99 COMBINED 
SIGMA KAPPA 
96 INITIATES 
1 N MEMBER 
97 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 2004 
ALPHA 
3.0570 102 
0.0000 2 
3.0570 104 
PHI 
INITIATES 
N MEMBER 
COMBINED 
ALPHA SIGMA TAU 
2.9166 60 INITIATES 
2.8491 18 N MEMBER 
2.9074 78 COMBINED 
KAPPA DELTA 
2.9652 87 INITIATES 
0.0000 0 N MEMBER 
2.9652 87 COMBINED 
SIGMF, SIGMA SIGMA 
2.9815 72 INITIATES 
3.0000 10 N MEMBER 
2.9817 82 COMBINED 
2.8716 
3.6000 
2.8865 
2.8754 
2.7034 
2.8 345 
2.9791 
0.0000 
2.9791 
2.8170 
2.7222 
2.8054 
'EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARJES 
SPRJNG SEMESTER 2004 
SORORJTY CHAPTER SUMMARIES 
INITIATES 
I. ALPHA GAMMA DEL TA 
2. SIGMA KAPPA 
3. KAPPA DELTA 
4. DELTA ZETA 
5. ALPHA SIGMA ALPHA 
6. ALPHA SIGMA TAU 
7. ALPHA PHI 
8. SIGMA SIGMA SIGMA 
UMMATION : SORORJTY 
683 INITIATES 2.9405 
42 N MEMBER 2.7961 
725 COMBINED 2.9320 
SORORlTIES/FRA TERNITIES 
I, 199 TOT AL IN HATES 
89 TOT AL N MEMBER 
1,288 TOT AL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY UNDERGRAD 
3,414 MEN 
4, 484 WOMEN 
7,898 COMBINED 
2.8120 
2.6426 
2.7999 
2.78 
3.03 
2.93 
N MEMBER 
I. ALPHA PHI 
2. SIGMA KAPPA 
3. ALPHA SIGMA ALPHA 
4. SIGMA SIGMA SIGMA 
5. ALPHA SIGMA TAU 
SUMMATION: 
5 I 6 INITIATES 
47 NMEMBER 
563 COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
OVERALL CAMPUS GPA 
COMBINED 
I. ALPHA GAMMA DELTA 
2. SIGMA KAPPA 
3. KAPPA DELTA 
4. DELTA ZETA 
5. ALPHA SIGMA ALPHA 
6. ALPHA PHI 
7. ALPHA SIGMA TAU 
8. SIGMA SIGMA SIGMA 
FRATERNITY 
2.6257 
2.5000 
2.6145 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 2004 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
44 INITIATES 2.4595 38 INITIATES 2.4468 
4 N MEMBER 1.8448 1 N MEMBER 3.0 0 0 0  
48 COMBINED 2.3976 39 COMBINED 2.4631 
DELTA TAU DELTA LAMBDA CHI ALPHA 
44 INITIATES 2 . 74 87 69 INITIATES 2.6244 
12 N MEMBER 2.7134 6 N MEMBER 2.3373 
56 COMBINED 2.74 0 7  75 COMBINED 2.6004 
PHI KAPPA THETA PI KAPPA ALPHA 
18 INITIATES 2.6296 52 INITIATES 2.6404 
1 N MEMBER 1.8333 3 N MEMBER 2 . 40 9 1  
19 COMBINED 2 . 5 747 55 COMBINED 2.6264 
SIGMA CHI SIGMA NU 
53 INITIATES 2.4793 41 INITIATES 2 . 694 6 
5 N MEMBER 2.381 0 2 N MEMBER 2.2308 
58 COMBINED 2.4706 43 COMBINED 2.6732 
SIGMA PHI EPSILON SIGMA PI 
83 INITIATES 2.7799 74 INITIATES 2.6043 
7 N MEMBER 2.9314 6 N MEMBER 2.4375 
9 0  COMBINED 2 . 7 921 80 COMBINED 2.591 0 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
3. SIGMA NU 
4. PI KAPPA ALPHA 
5. PHI KAPPA THETA 
6. LAMBDA CHI ALPHA 
7. SIGMA Pl 
8. SIGMACHI 
9. DELTA CHI 
10. DELTA SIGMA PHI 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SPRING SEMESTER 2004 
FRATERNITY CHAPER RANKINGS 
N MEMBER 
1. DELTA SIGMA PHI 
2. SIGMA PHI EPSILON 
3. DELTA TAU DELTA 
4. SIGMA PI 
5. PI KAPPA ALPHA 
6. SIGMACHI 
7. LAMBDA CHI ALPHA 
8. SIGMA NU 
9. DELTACHI 
10. PHI KAPPA THETA 
SUMMATION: FRATERNITY SUMMATION: 
516 INITIATES 
47 N MEMBER 
563 COMBINED 
2.6257 
2.5000 
2.6145 
SORORITIES/FRATERNITIES 
I, 199 TOT AL INITIATES 
89 TOTAL NMEMBER 
1,288 TOT AL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY UNDERGRAD 
3,414 MEN 
4,484 WOMEN 
7,898 COMBINED 
2.8120 
2.6426. 
683 INITIATES 
42 N MEMBER 
725 COMBINED 
2.7999 OVERALL GREEK GPA 
2.78 
3.03 
2.93 OVERALL CAMPUS GPA 
COMBINED 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
3. SIGMA NU 
4. PI KAPPA ALPHA 
5. LAMBDACHI ALPHA 
6. SIGMA PI 
7. PHl KAPPA THETA 
8. SIGMACHI 
9. DELTA SIGMA PHI 
10. DELTA CHI 
SORORITY 
2.9405 
2.7961 
2.9320 
Greek Life 
600 Lincoln Avenue 
Charleston. Illinois 61920-3099 
Office: 217-581-3967 
Fax: 217-581-2722 
TO: 
FROM: 
DATE: 
RE 
National Executive Officers, Chapter Advisors, Chapter 
Presidents of Sororities and Fraternities on the campus of 
Eastern Illinois University 
Norma Taylor, Secretary Greek Life 
For Bob Dudolski, Director Greek Life 
May 21, 2004 
Spring 2004 Semester Chapter Grades and Standings 
Enclosed you will find the summations for IFC and PHC Spring 2004 chapter 
grades. 
Congratulations to Sigma Phi Epsilon for highest overall grades and above the 
All-University Men's average. Delta Tau Delta and Sigma Nu ranked second 
and third. Alpha Gamma Delta was above the All-University Women's 
average. Sigma Kappa and Kappa Delta ranked second and third. 
We would like to see all the Interfratemity and Panhellenic chapters strive to 
be above the all-University Men and Women averages. With the need for 
improvement, plans for action between the national headquarters, chapter 
advisors and presidents need to be implemented early within the next 
semester. Our office will supply printouts of chapter members sorted by 
majors as soon as possible at the beginning of the Fall 2004 semester. 
Presidents will be given lists of members who are below 2.25 either for this 
semester or cumulative. We would hope they will share the lists with chapter 
academic officers so students can be provided immediate assistance. 
The EIU Greek community is strong and the contributions and cooperation of 
the campus chapter national executive officers, chapter advisors and chapter 
officers are to be commended. 
When this office can be of assistance, please let us know. 
Fraterniti�s & Sororities 
lntcrfratcrnity Council 
National Pan-!k!lcnic Couwil 
Panhcllcnic Council 
Vo!untccrism 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 2004 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
44 INITIATES 2.4595 38 INITIATES 2.4468 
4 N MEMBER 1.8448 1 N MEMBER 3.0000 
48 COMBINED 2.3976 39 COMBINED 2 .4631 
DELTA TAU DELTA LAMBDA CHI ALPHA 
44 INITIATES 2.7487 69 INITIATES 2.6244 
12 N MEMBER 2.7134 6 N MEMBER 2.3373 
56 COMBINED 2.7407 75 COMBINED 2.6004 
PHI KAPPA THETA PI KAPPA ALPHA 
18 INITIATES 2.6296 52 INITIATES 2.6404 
1 N MEMBER 1.8333 3 N MEMBER 2.4091 
19 COMBINED 2.5747 55 COMBINED 2.6264 
SIGMA CHI SIGMA NU 
53 INITIATES 2.4793 41 INITIATES 2.6946 
5 N MEMBER 2.3810 2 N MEMBER 2.2308 
58 COMBINED 2.4706 43 COMBINED 2.6732 
SIGMA PHI EPSILON SIGMA PI 
83 INITIATES 2.7799 74 INITIATES 2.6043 
7 N MEMBER 2.9314 6 N MEMBER 2.4375 
90 COMBINED 2.7921 80 COMBINED 2.5910 
INITIATES 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
3. SIGMA NU 
4. PI KAPPA ALPHA 
5. PHI KAPPA THETA 
6. LAMBDA CHI ALPHA 
7. SIGMA PI 
8. SIGMACHI 
9. DELTA CHI 
10. DELTA SIGMA PHI 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 61920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SPRING SEMESTER 2004 
FRATERNITY CHAPER RANKINGS 
NMEMBER 
1. DELTA SIGMA PHI 
2. SIGMA PHI EPSILON 
3. DELTA TAU DELTA 
4. SIGMA PI 
5. PI KAPPA ALPHA 
6. SIGMACHI 
7. LAMBDA CHI ALPHA 
8. SIGMANU 
9. DELTACHI 
10. PHI KAPPA THETA 
SUMMATION: FRATERNITY SUMMATION: 
683 INITIATES 
COMBINED 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA TAU DELTA 
3. SIGMANU 
4. PI KAPPA ALPHA 
5. LAMBDA CHI ALPHA 
6. SIGMA PI 
7. PHI KAPPA THETA 
8. SIGMACHI 
9. DELTA SIGMA PHI 
10. DELTA CHI 
SORORITY 
516 INITIATES 
47 NMEMBER 
563 COMBINED 
2.6257 
2.5000 
2.6145 
42 NMEMBER 
725 COMBINED 2 
2.9405 
2.7961 
.9320 
SORORITIES/FRATERNITIES 
I, 199 TOT AL INITIATES 
89 TOT AL N MEMBER 
1,288 TOT AL MEMBERS 
ALL UNNERSITY UNDERGRAD 
3,414 MEN 
4,484 WOMEN 
7,898 COMBINED 
2.8120 
2.6426 
2.7999 
2.78 
3.03 
2.93 
OVERALL GREEK GPA 
OVERALL CAMPUS GPA 
INITIATES 
l. SIGMA PHI EPSILON 
2. ALPHA TAU OMEGA 
3. LAMBDA CH I ALPHA 
4. SIGMA PI 
5. SIGMA CHI 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. SIGMA NU 
8. PHI KAPPA THETA 
9. DELTA TAU DELTA 
10. DELTA SIGMA PHI 
SUMMATION: 
439 INITIATES 
181 N MEMBER 
620 COMBINED 
EASTERN lLLJNOlS UNIVERSITY 
GREEJ< SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKJNGS 
N MEMBEH 
l. PHI KAPPA THETA 
2. SIGMA NU 
3. SIGMA PHI EPSILON 
4. ALPHA TAU OMEGA 
5. LAMBDA CHI ALPHA 
6. SIGMA PI 
7. PI KAPPA ALPHA 
8. DELTA TAU DELTA 
9. SIGMA CHI 
l. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. DELTA SIGMA, PHI 10. 
2.7044 
2.4502 
2.6301 
COMBJNED 
SIGMA PHI EPSILON 
ALPHA TAU OMEGA 
LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA PI 
PI KAPPA ALPHA 'SIGMA NU 
PHI KAPPA THETA. 
pIGMA CHI 
DELTA TAU DELTA ! 
DELTA SIGMA PHI 
I 
: 
1. 
2 .  
3. 
4. 
5 .  
6 .  
7. 
8 .  
9 .. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES 
KAPPA DELTA 1 .  
SIGMA KAPPA 2 .  
ALPHA GAMMA DELTA 3 .  
DELTA DELTA DELTA 4. 
SIGMA SIGMA SIGMA 5. 
DELTA ZETA 6. 
ALPHA SIGMA TAU 7. 
ALPHA PHI 8 .  
ALPHA SIGMA ALPHA 9 .  
SUMMATION: 
564 INITIATES 3 .0866 
279 N MEMBER 
843 COMBINED 
2 .79l3 
2 .9896 
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG. FRAT-SOR 
l003 TOTAL INITIATES 
460 TOTAL N MEMBER 
l463 TOTAL MEMBERS 
N MEMBER 
ALPHA SIGMA ALPHA 
KAPPA DELTA 
ALPHA GAMMA DELTA 
SIGMA SIGMA SIGMA 
DELTA DELTA DELTA 
DELTA ZETA 
ALPHA PHI 
SIGMA KAPPA 
ALPHA SIGMA TAU 
2.9286 
2 .6640 
2 .8455 OVERALL GPA 
1. 
2 .  
3. 
4. 
5 .  
6 .  
7. 
8 .  
9. 
COMBINED 
KAPPA DELTA 
ALPHA GAMMA 
SIGMA SIGMA 
DELTA DELTA 
DELTA ZETA 
I 
SIGMA KAPPA 
ALPHA PHI 
ALPHA SIGMA 
ALPHA SIGMA 
DELTA 
SIGMA 
DELTA 
ALPHA 
TAU 
ALPHA GAMMA DELTA 
96 INITIATES 
0 N MEMBER 
96 COMBINED 
ALPHA SIGMA ALPHA 
56 INITIATES 
9 N MEMBER 
65 COMBINED 
DELTA ZETA 
102 INITIATES 
0 N MEMBER 
102 COMBINED 
SIGMA KAPPA 
97 INITIATES 
0 N MEMBER 
97 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 2003 
ALPHA PHI 
3.1037 104 INITIATES 
0.0000 0 N MEMBER 
3.1037 104 COMBINED 
ALPHA SIGMA TAU 
2.9085 59 INITIATES 
2.9206 9 N MEMBER 
2.9102 68 COMBINED 
KAPPA DELTA 
3.0452 91 INITIATES 
0.0000 0 N MEMBER 
3.0452 91 COMBINED 
SIGMA SIGMA SIGMA 
3.1075 72 INITIATES 
0.0000 5 N MEMBER 
3.1075 77 COMBINED 
3.0538 
0.0000 
3.0538 
3.0841 
2.5041 
3.0123 
3.0185 
0.0000 
3.0185 
2.9750 
3.0789 
2.9824 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING 2 0 03 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
SIGMA KAPPA 1. SIGMA SIGMA SIGMA 
ALPHA GAMMA DELTA 2. ALPHA SIGMA ALPHA 
ALPHA SIGMA TAU 3. ALPHA SIGMA TAU 
ALPHA PHI 
DELTA ZETA 
KAPPA DELTA 
SIGMA SIGMA SIGMA 
ALPHA SIGMA ALPHA 
SUMMATION: S ORORITY 
677 INITIATES 
23 N MEMBER 
700 COMBINED 
3.0453 
2.8019 
3.0374 
SORORITIFS/FRATERNITIES 
1215 TOTAL INITIATES 
70 TOTAL N MEMBER 
1285 TOTAL MEMBERS 
2.8689 
2.5274 
2.8503 
538 
47 
585 
OVERALL GPA 
ALL CAMPUS SUMMATION (UNDERGRAD) 
3,352 
4,404 
7,756 
MEN 
WOMEN 
COMBINED 
2.76 
3.05 
2.93 OVERALL TPA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 .  
6. 
7. 
8. 
COMBINED 
SIGMA KAPPA 
ALPHA GAMMA 
ALPHA PHI 
DELTA ZETA 
KAPPA DELTA 
ALPHA SIGMA 
SIGMA SIGMA 
ALPHA SIGMA 
INITIATES 
N MEMBER 
C OMBINED 
DELTA 
TAU 
SIGMA 
ALPHA 
FRATERNITY 
2.6257 
2.3860 
2.6058 
DELTA CHI 
64 INITIATES 
4 N MEMBER 
68 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
47 INITIATES 
3 N MEMBER 
50 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
61 INITIATES 
9 N MEMBER 
70 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
40 INITIATES 
6 N MEMBER 
46 COMBINED 
SIGMA NU 
36 INITIATES 
6 N MEMBER 
42 COMBINED 
SIGMA PI 
95 INITIATES 
5 N MEMBER 
lOO COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 2003 
"'-.; DELTA SIGMA PHI 
2.3347 39 INITIATES 
l.9821 0 N MEMBER 
2.3092 39 COMBINED 
LAMBDA THETA PHI 
2.5449 6 INITIATES 
l.7750 0 N MEMBER 
2.4993 6 COMBINED 
PHI KAPPA THETA 
2.5493 17 INITIATES 
2.3231 l N MEMBER 
2.5180 18 COMBINED 
SIGMA CHI 
2.6565 59 INITIATES 
l.8451 2 N MEMBER 
2.5602 61 COMBINED 
,, SIGMA PHI EPSILON 
2.6842 74 INITIATES 
2.6164 ll N MEMBER 
2.6755 85 COMBINED 
2. 64 04 
2.2388 
2.6189 
2.7923 
0.0000 
2.7923 
2.4156 
0.0000 
2.4156 
2.4000 
l.2000 
2.3721 
2.6662 
2.0000 
2.6420 
2.8279 
3.0446 
2.8579 
INITIATES 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA SIGMA PHI 
3. SIGMA NU 
4. SIGMA CHI 
5. PI KAPPA ALPHA 
6. SIGMA PI 
7. LAMBDA CHI ALPHA 
8. DELTA TAU DELTA 
9 .  LAMBDA THETA PHI 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING 2 003 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. SIGMA NU 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4. SIGMA PI 
5. SIGMA CHI 
6. DELTA CHI 
7. PI KAPPA ALPHA 
8. DELTA TAU DELTA 
9 .  PHI KAPPA THETA 
COMBINED 
1. SIGMA PHI EPSILON 
2. DELTA SIGMA PHI 
3. SIGMA NU 
4. SIGMA CHI 
5. SIGMA PI 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. LAMBDA CHI ALPHA 
8. DELTA TAU DELTA 
9 .  LAMBDA THETA PHI 
10. PHI KAPPA THETA 10. PHI KAPPA THETA 
11. DELTA CHI 
SUMMATION: 
538 INITIATES 
47 N MEMBER 
585 COMBINED 
FRATERNITY 
2.6257 
2. 3860 
2. 6058 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1,215 
70 
1,285 
TOTAL INITIATES 
TOTAL N MEMBER 
TOTAL MEMBERS 
2.8689 
2.5274 
2.8503 
ALL CAMPUS SUMMATION (UNDERG!\AD) 
3,352 
4,404 
7, 7 5 6 
MEN 
WOMEN 
COMBINED 
2. 76 
3.05 
2.93 
677 
23 
700 
11. DELTA CHI 
INITIATES 
N MEMBER 
COMBINED 
OVERALL GPA 
OVERALL GPA 
SORORITY 
3.0453 
2.8019 
3.0374 
ALPHA GAMMA DELTA 
68 INITIATES 
43 N MEMBER 
111 COMBINED 
ALPHA SIGMA ALPHA 
49 INITIATES 
29 N MEMBER 
7 8  COMBINED 
DELTA ZETA 
65 INITIATES 
43 N MEMBER 
108 COMBINED 
SIGMA KAPPA 
68 INITIATES 
39 N MEMBER 
107 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER, 2003 
ALPHA PHI 
3.07 08 7 9  INITIATES 
2.6061 37 N MEMBER 
2.9004 116 COMBINED 
ALPHA SIGMA TAU 
2.9388 48 INITIATES 
2.857 1 21 N MEMBER 
2.907 3 69 COMBINED 
KAPPA DELTA 
3.037 2 68 INITIATES 
2.7 366 39 N MEMBER 
2.9163 107 COMBINED 
SIGMA SIGMA SIGMA 
3.087 0 57 INITIATES 
2.927 4 31 N MEMBER 
3.0300 88 COMBINED 
3.0550 
2.6398 
2.9280 
2.87 55 
2.8239 
2.8599 
2.897 5 
2. 7 553 
2.8441 
2.9447 
2.5869 
2.8149 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 2 003 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
SIGMA KAPPA 1 .  SIGMA KAPPA 1. SIGMA KAPPA 
ALPHA GAMMA DELTA 2. ALPHA SIGMA ALPHA 2. ALPHA PHI 
ALPHA PHI 3. ALPHA SIGMA TAU 3. DELTA ZETA 
DELTA ZETA 4. KAPPA DELTA 4. ALPHA SIGMA ALPHA 
SIGMA SIGMA SIGMA 5. DELTA ZETA 5. ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA SIGMA ALPHA 6. ALPHA PHI 6. ALPHA SIGMA TAU 
KAPPA DELTA 7. ALPHA GAMMA DELTA 7. KAPPA DELTA 
ALPHA SIGMA TAU 8. SIGMA SIGMA SIGMA 8. S IGMA SIGMA SIGMA 
SUMMATION: SORORITY FRATERNITY 
502 INITIATES 2.9979 
282 N MEMBER 2. 7363 
784 COMBINED 2.9041 
SORORITIES/FRATERNITIES 
930 TOTAL INITIATES 2.8209 
4 64 TOTAL N MEMBER 2.5953 
13 94 TOTAL MEMBERS 2. 7455 
ALL CA MPUS SUMMATION 
4163 MEN 
5682 WOMEN 
9835 combined 
2. 7 5 
3. 03 
2.91 
428 INITIATES 2.5951 
182 N MEMBER 2.3612 
610 COMBINED 2.5248 
OVERALL GPA GREEK 
(UNDERGRAD 
OVERALL GPA CAMPUS 
1/1.3/04 
DELTA CHI 
37 INITIATES 
14 N MEMBER 
51 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
36 INITIATES 
17 N MEMBER 
53 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
59 INITIATES 
21 N MEMBER 
80 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
38 INITIATES 
16 N MEMBER 
54 COMBINED 
SIGMA NU 
36 INITIATES 
13 N MEMBER 
49 COMBINED 
SIGMA PI 
74 INITIATES 
21 N MEMBER 
95 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER, 2003 
DELTA SIGMA PHI 
2.5427 26 INITIATES 
2.5967 19 N MEMBER 
2.5580 45 COMBINED 
LAMBDA THETA PHI 
2.6013 0 INITIATES 
2.5746 0 N MEMBER 
2.5926 0 COMBINED 
PHI KAPPA THETA 
2.5479 10 INITIATES 
2.3310 12 N MEMBER 
2 .4880 22 COMBINED 
SIGMA CHI 
2.6825 45 INITIATES 
2.3167 19 N MEMBER 
2.5680 64 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
2.5598 67 INITIATES 
2.1538 30 N MEMBER 
2 .4622 9 7 COMBINED 
2.5649 
2.0939 
2.4694 
2.6657 
2.1798 
2.4575 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
2.3475 
2.5306 
2.4491 
2.6943 
2.0628 
2.5098 
2 . 6032 
2.6461 
2.6 170 
.L / .L .J / U '±  
EAS T E RN  I LL I NO I S  UN I VE R S I TY 
G R E E K  S UMMAR I E S  
FA L L  2 0 0 3 
F RA T E R N I TY CHA P T E R  RANK I NG S  
I N I T IATES N M E M B E R  COMB I NE D  
1 .  S I GMA C H I  1 .  S I GMA P H I  E P S I LO N  1 .  S I GMA P H I  E P S I LON 
2 .  P I  KA P PA AL PHA 2 .  D ELTA CHI 2 .  D E L TA TAU D E L TA 
3 .  D E L TA S I GMA P H I  3 .  D E L TA TAU D ELTA 3 .  P I  KAP PA AL P HA 
4 .  S I GMA P H I  E P S I LON 4 .  P H I  KA P PA T H E TA 4 .  D E L TA C H I  
5 .  D E L TA TAU D E L TA 5 .  LAMB DA C H I  AL P HA 5 .  S I GMA C H I  
6. S I GMA P I  6 .  P I  KAP PA AL P HA 6 .  LAM B DA C H I  A L P HA 
7. S I GMA NU 7. D E LTA S I GMA P H I  7 .  S I GMA P I  
8 .  LAM B DA C H I  AL P HA  8 .  S I GMA NU 8 .  S I GMA NU 
9 .  D E L TA C H I  9 .  S I GMA P I  9 .  D E LTA S I GMA P H I  
l O . P H I  KAP PA T H E TA l O . S I GMA C H I  l O . P H I  KA P PA TH ETA 
SUMMAT I ON : F RA T E R N I T Y S O R O R I T Y 
4 2 8  I N I T I A T E S  2 . 5 9 5 l  5 0 2 I N I T I A TE S  2 . 9 9 7 9  
l 8 2  N M E M B E R  2.36l 2 2 8 2  N M EM B E R  2 . 7 3 6 3  
6 l0 COMB I NE D  2 . 5 2 4 8  7 8 4  C O M B I N E D  2 . 9 0 4 1  
S O R O R I T I E S / F R A T E RN I T I E S  
9 3  0 T O TA L  I N I T I A T E S 2 . 8 2 0 9 
4 6 4  T O TA L  N M E M B E R  2 . 5 9 5 3  
1 3 9 4  T O T A L  M E M B E R S  2 . 7 4 5 5  O V E R A L L  G P A  G R E E R  
A L L  CAMP U S  S UMMA T I O N ( UN D E R G RA D ) 
4 1 6 3  MEN 2 .  7 5 ,  
5 6 8 2  WO M E N  3 .  0 3  
9 8 3 5  COMB I N E D  2 .  9 1  OVE R A L L  G P A  C AM P U S  
~ 
EASTERN 
I L L I N O I S  
U N I V E R S I T Y 
Leadersh ip  E d ucat ion 
Greek Life 
6 0 0  Lincoln Avenue 
Charleston, I l l inois 6 1 920-30�9 
Office:  2 1 7-5 8 1 -3967 
Fax: 2 1 7-58 1 -2722 
TO : 
FROM: 
DATE : 
RE :  
National Headquarter Executive Directors o f  Fraternity and 
Sorority C hapters on Ell campus, Chapter Advi sors and 
Chapter Presidents 
Norma Taylor, Secretary for Bob Dudolski, Director of Greek 
Life 
January 1 5 , 2004 
Fal l Semester Grade Point Averages Rankings 
Enclosed you wil l  find the summaries for the Fall Semester 2003 grade point 
averages .  
2 . 75 i s  the al l  u niversity men ' s  average. This is  the fi rst semester i n  many 
years that all fraternity chapters are below Delta Tau Delta, D elta Chi and Pi  
Kappa Alpha. are chapters to b e  recognized for significant improvement .  
T h e  al l  university women ' s  average i s  3 . 03 with one sorority, S igma Kappa ' s  
3 .  0 3  for their combined memb ership .  Sigma Kappa' s 6 8  init i ates earned 
3 . 0 8 70, Alpha Gamma Delta ' s  68 initi ates 3 . 0708, Alpha Phi ' s  79 initiates 
3 . 0 5 5 0 .  Thi s  indicates that the new members' academic programs within 
each chapter need improvement .  Initiates and new memb ers working together 
to improve study ski l l s  insti l l s  confidence Good grades make the chapter 
look good and is a positive tool for recruitment and retention.  
Chapters who are below the all university average of 2 . 9 1  need to analyze 
their programs to i nclude special assistance for the weaker academic 
members. 
Our office will provide chapter presidents a l i st of their chapter memb ers who 
are below 2 . 2 5  either for the semester or cumulative.  Now is the time to 
approach these students to let them know your chapter has programs to help 
them improve. 
Our office welcomes comments. Please feel free to contact us  at any time if 
we can be of further assi stance. 
Fraternities & Sorori ties 
Interfratemity Council 
National Pan-Hellenic Counc i l  
Panhellenic Counci l  
Voluntecrism 
ACADEMIC ANALY S I S  - EIU MEN ' S  FRATERNITIES 
Fall 1 990 to Spring 2003 : 26 academic semesters 
Chart One - Number of semesters Chapter performed above All Men ' s  GPA 
Chapter Fall Spring Total 
S igma Phi Epsilon 1 0  1 0  20/26 
Delta Sigma Phi 2 6 7/26 
Delta Tau Delta ,.., 1 4/26 _, 
S igma Chi 1 3 4/26 
Sigma N u  1 3 4/26 
Lambda Chi Alpha 1 2/26 
Pi Kappa Alpha 0 1 1 /26 
Sigma Pi 0 1126 
Delta Chi 0 0 0/26 
Lambda Theta Phi 0 0 0/08 
Phi Kappa Theta 0 0 0102 
Totals 1 8  26 44/243 
44 semesters above All Men' s Average out of 243 available semesters = 1 8 . 1 %  
Sig Ep represents 2 0  of 44 total fraternity semesters above the 
All Men ' s  average = 45 .45% 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
(Revised January 1 7, 2003 ) 
DELTA CHI 
4 8  INITIATE S 2 . 3 1 9 1  
3 3  N MEMBER 2. 1 695 
8 1  C OMBINED 2 . 2542 
DELTA TAU DELTA 
34 INITIATES 2 . 3 965 
1 7 N MEMBER 2 . 5 084 
5 1  COMBINED 2 . 4348 
LAMBDA CHI ALPHA 
3 7  INITIATE S 2 . 4500 
3 6 N MEMBER 2 . 64 1 8  
73 COMBINED 2 . 5483 
SIGMA CHI 
5 6  INITIATE S 
1 5 N MEMBER 
7 1  C OMBINED 
2 . 5 5 8 7  
2 . 3 7 1 0  
2 . 5200 
SIGMA PHI EPSILON 
63 INITIATE S 2 . 8792 
1 9 N MEMBER 2.4479 
82 COMBINED 2. 7788 
OFFICE OF STUDENT LIFE 
FALL SEME S TER 2002 
DELTA SIGMA PHI 
3 4  INITIATES 
1 3 N MEMBER 
47 COMBINED 
2 . 6346 
2 . 2229 
2 . 5249 
LAMBDA THETA PHI 
8 INITIATES 
O N  MEMBER 
8 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
24 INITIATE S 
1 8 N MEMBER 
42 COMBINED 
SIGMA NU 
1 8  INITIATES 
1 7 N MEMBER 
3 5 COMBINED 
SIGMA PI 
2 . 5684 
0 
2 . 5684 
2 . 8065 
2 . 1 7 1 4  
2 . 526 1  
2 . 8708 
2 . 6709 
2 . 7779 
84 INITIATE S 2 . 6 1 85 
2 5  N MEMBER 1 . 8595 
1 09 COMBINED 2 . 4549 
EASTERN ILLINIOS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 2002 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2. SIGMA NU 
3. PI KAPPA ALPHA 
4. DELTA SIGMA PHI 
5 .  S IGMA PI 
6. LAMBDA THETA PHI 
7. SIGMA CHI 
8. LAMBDA CHI ALPHA 
9. DELTA TAU DELTA 
1 0 .  DELTA CHI 
SUMMATION: 
FRATERNTIY 
NEW MEMBERS 
1 .  SIGMA NU 
2. LAMBDA CHI ALPHA 
3 .  DELTA TAU DELTA 
4 .  SIGMA PHI EPSILON 
5 .  SIGMA CHI 
6. DELTA SIGMA PHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  DELTA CHl 
9. SIGMA PI 
SORORITY 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA NU 
3 .  LAMBDA THETA PHI 
4 .  LAMBDA CHI ALPHA 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6. DELTA S IGMA PHI 
i. SIGMA CHI 
8 .  SIGWLA PI 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA CHI 
406 INITIATES 
1 9 8  N MEMBERS 
604 COMBINED 
2 .6069 
2 . 3 1 9 1  
2 . 5 1 23 
5 14 INITIATES 
258  N MEMBERS 
772 COMBINED 
3 . 04 1 3  
2 . 7768 
2 . 95 3 0  
SORORTIY AND FRATERNTIY 
920 TOTAL INITIATES 2 . 8 5 8 0  
456 TOTAL N MEMBERS 2 . 5 863 
1 ,376 TOTAL MEMBERS 2 .7679 
ALL UNIVERSITY CAMPUS UNDERGRADS 
4,055 MEN 
5 ,473 WOMEN 
9,528 COMBINED 
2 . 75 
3 . 04 
2 . 92 
OVERALL GPA 
OVERALL GPA 
EASTERN ILLINOI S  UNI VERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 2002 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
7 8  INITIATES 3 . 04 9 3  7 4  INITIATES 3 . 1 025 
34 N :MEMBER 2 . 9 1 65 41  N :MEMBER 2 . 82 3 1 
1 1 2 COMBINED 3 . 0089 1 1 5 COMBINED 2 . 9 9 94 
ALPHA S IGMA ALPHA ALPHA S IGMA TAU 
4 1  INITIATES 2 . 9860 4 2  INITIATES 3 . 1 1 44 
22 N :MEMBER 2 . 6 1 74 2 6  N :MEMBER 2 . 7 4 5 9  
6 3  COMBINED 2 . 8594 6 8  COMBINED 2 . 9 7 5 6  
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
7 6  INITIATES 2 . 8 7 5 6  64 INITIATES 3 . 2 1 88 
3 5  N :MEMBER 2 . 8244 39 N :MEMBER 2 . 7 6 7 5  
1 1 1  COMBINED 2 . 8 5 9 0  1 0 3  COMBINED 3 . 0524 
S IGMA KAPPA S I GMA SIGMA S I GMA 
7 3  INITIATES 3 . 0 1 65 6 6  INITIATES 2 . 9 882 
3 6  N :MEMBER 2 . 8 1 2 0  2 5  N :MEMBER 2 . 5 6 5 1 
1 0 9  COMBINED 2 .  9 4 9 6  9 1  COMBINED 2 . 8 7 5 7  
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 2 0 0 2  
S ORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES 
1 .  KAPPA DELTA 1 .  
2 .  ALPHA S IGMA TAU 2 .  
3 .  ALPHA PHI 3 .  
4 .  ALPHA GAMMA DELTA 4 .  
5 . . S IGMA KAPPA 5 .  
6 .  S IGMA S IGMA S I GMA 6 .  
7 .  ALPHA SIGMA ALPHA 7 .  
8 .  DELTA ZETA 8 .  
SUMMATION : S OR O R I TY 
5 14 INITIATES 3 . 04 1 3 
2 5 8  N MEMBER 2 . 7 7 6 8  
7 72 COi"IBI:NED 2 . 9530 
SORORITIES/FRATERNITIES 
920 TOTAL INITIATES 
456 TOTAL N MEMBER 
1 3 7 6  TOTAL MEMBERS 
ALL CAMPU S  S UMMA".'I ON 
4,055 MEN 
5,473 WOME N  
9 , S Z8 C OMB INED 
N MEMBER COMBINED 
ALPHA GAMMA DELTA 1 .  KAPPA DELTA 
DELTA ZETA 2 .  ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA PHI 3 .  ALPHA PHI 
S IGMA KAPPA 4 .  ALPHA SIGMA TAU 
KAPPA DELTA 5 .  S IGMA KAPPA 
ALPHA S IGMA TAU 6 .  S IGMA S IGMA S IGMA 
ALPHA SIGMA ALPHA 7 .  ALPHA S IGMA ALPHA 
SIGMA S IGMA S IGMA 8 .  DELTA ZETA 
FRATERN I TY 
4 06 INIT I ATE S 2 . 6 069 
198 N MEMBE R  
604  C OMB INED 
2 . 8580 
2 . 5863 
2 . 7 6 7 9  OVERALL GPA 
2 .75 
3 . 0 4 
2 . 92 · "': nYFBAT.T,. GPA 
2 . 3 1 9 1  
2 . 5 1 2 3  
EASTERN ILLINOI S UNI VER S I TY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEME STER , 2 002 
DELTA CHI DELTA S I GMA PHI 
48 INITIATE S 2 . 3 1 9 1  3 4  INITIATES 2 . 6346 
33 N MEMBER 2 .  1 6 95 13 N MEMBER 2 . 2 2 2 9  
8 1  COMBINED 2 . 2542 47 COMBINED 2 . 5249 
DELTA TAU DELTA . LAMBDA THETA PHI 
34 INITIATES 2 . 3 9 6 5  8 INITIATES 2 . 5 6 84 
2 1  N MEMBER 2 . 3 3 94 0 N MEMBER 0 . 0000 
55 COMBINED 2 . 3 7 50 8 COMBINED 2 . 5 6 84 
LAMBDA CHI ALPHA PI KAPPA ALPHA 
3 7  INITIATES 2 . 4500 2 4  INITIATES 2 . 8065 
36 N MEMBER 2 . 64 1 8  1 8  N MEMBER 2 . 1 7 14 
7 3  COMBINED 2 . 5483 42 COMBINED 2 . 5 2 6 1 
S IGMA CHI S IGMA NU 
56 INITIATES 2 . 5 5 8 7  1 8  INITIATES 2 . 7 66 0  
1 5  N MEMBER 2 . 3 7 1 0 1 8  N MEMBER 2 . 5246 
7 1  COMBINED 2 . 5 200 36 COMBINED 2 . 6503 
S IGMA PHI EPS I LON S I GMA PI 
63 INITIATES 2 . 8 7 9 2  84 INITIATES 2 . 6 1 85 
1 9  N MEMBER 2 . 44 7 9  2 5  N MEMBER 1 . 85 9 5  
8 2  COMBINED 2 .  7 7 88 1 0 9  COMBINED 2 . 4549 
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  PI KAPPA ALPHA 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA SIGMA PHI 
5 .  SIGMA PI 
6 .  LAMBDA THETA PHI 
7 .  SIGMA CHI 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA CHI 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 2 0 0 2  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N :MEMBER COMBINED 
1 .  LAMBDA CHI ALPHA 1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA NU 2 .  SIGMA NU 
3 .  SIGMA PHI EPSILON 3 .  LAMBDA THETA PHI 
4 .  SIGMA CHI 4 .  LAMBDA CHI ALPHA 
5 .  DELTA TAU DELTA 5 .  PI . KAPPA ALPHA 
6 .  DELTA SIGMA PHI 6 .  DELTA SIGMA PHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 7 .  SIGMA CHI 
8 .  DELTA CHI 8 .  SIGMA PI 
9 .  SIGMA PI 9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA CHI 
SUMMATION : FRATE RNITY S OROR ITY 
406 INITIATES 2 . 6069 
2 . 3 1 9 1  
2 . 5 1 23 
1 9 8  N :MEMBER 
604 COMBINED 
SOROR I T I E S 7 FRATERNI T I E S  
920 TOTAL I N I T I ATES 
4 5 6  TOTAL N ME MBER 
1 , 3 7 6  TOTAL MEMBE R S  
ALL CAMPUS SJJMMAT I O_N 
4 , 0 5 5  ME N 
5 , 4 7 3  WOMEN 
9, 528 C OMB I NED 
5 14 I N I T I ATES 3 . 0 4 J J 
25 8 N MEM B E R  2 .  7 7 6 8  
6 62 C OMB I NED 2.95 3 0  
2.8 5 8 0  
2.5 8 6 3 
2.76 7 9  OVE R ALL GPA 
2. 7 5 
3 . 0 4 
2. 92 OVERALL GPA 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 2002 
DELTA CHI DELTA S IGMA PHI 
48 INITIATES 2 . 3 1 9 1  3 4  INITIATES 2 . 6 3 4 6  
3 3  N MEMBER 2 .  1 6 9 5  1 3  N MEMBER 2 . 2 2 2 9  
8 1  COMBINED 2 . 2542 4 7  COMBINED 2 . 5 24 9  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
34 INITIATES 2 . 3 9 6 5  8 INITIATES 2 . 5 6 84 
2 1  N MEMBER 2 . 3 3 94 0 N MEMBER 0 . 0000 
55 COMBINED 2 . 3 7 50 8 COMBINED 2 . 5 6 84 
LAMBDA CHI ALPHA PI KAPPA ALPHA 
3 7  INITIATES 2 . 4500 24 INITIATES 2 . 80 6 5  
3 6  N MEMBER 2 . 64 1 8  1 8  N MEMBER 2 . 1 7 14 
7 3  COMBINED 2 . 5483 4 2  COMBINED 2 . 52 6 1  
S I GMA CHI S I GMA NU 
5 6  INITIATES 2 . 5 5 8 7  1 8  INITIATES 2 . 7 6 6 0  
1 5  N MEMBER 2 .  3 7 1 0 1 8  N MEMBER 2 . 5 2 4 6  
7 1  COMBINED 2 . 5200 3 6  COMBINED 2 . 6 5 0 3  
S IGMA P H I  E P S ILON S I GMA P I  
63 INITIATES 2 . 8 7 9 2  8 4  INITIATES 2 . 6 1 85 
1 9  N MEMBER 2 . 44 7 9  25 N MEMBER 1 .  85 9 5  
8 2  COMBINED 2 .  7 7 88 109 COMBINED 2 . 45 4 9  
INITIATES 
1 .  S IGMA PHI EPS ILON 
2 .  PI KAPPA ALPHA 
3 .  S IGMA NU 
4 .  DELTA SIGMA PHI 
5 .  S IGMA PI 
6 .  LAMBDA THETA PHI 
7 .  S IGMA CHI 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA CHI 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 2 0 0 2  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  LAMBDA CHI ALPHA 
1 .  SIGMA NU 
3 .  S IGMA PHI EPSILON 
4 .  SIGMA CHI 
5 .  DELTA TAU DELTA 
6 .  DELTA SIGMA PHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  DELTA CHI 
9 .  S IGMA PI 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA NU 
3 .  LAMBDA THETA PHI 
4 .  LAMBDA CHI ALPHA 
5 .  PI . KAPPA ALPHA 
6 .  DELTA S IGMA PHI 
7 .  S IGMA CHI 
8 .  SIGMA PI 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA CHI 
SUMMATION : FRATERNI TY S OROR I TY 
4 0 6  INITIATES 
1 9 8 N MEMBER 
6 04 COMBINED 
2 . 6069 
2 . 3 1 9 1  
2 . 5 1 23 
S OROR I T I E S 7 FRATERN I T I E S  
9 2 0  TO TAL I N I T I ATE S 
4 5 6  TOTAL N MEMB E R  
1 , 3 7 6  TOTAL MEMB E R S 
ALL CAMP U S  SJ.JMMAT I O.N 
4 , 0 5 5  ME N 
5 , 4 7 3  WOME N 
9 , 5 2 8  C OMB I NED 
5 14 IN I T I ATE S 3.0 4 1 3 
25 8 N MEMB E R  2 .  7 7 6 8  
6 6 2  C OMB I NE D  2 . 95 30 
2.8 5 8 0  
2.5 8 6 3 
2 . 7 6 7 9 OVER ALL GPA 
2 . 7 5  
3 . 04 
2. 92 OVERALL GPA 
DELTA CHI 
5 7  INITIATES 
4 N MEMBER 
6 1  COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
3 6  INITIATES 
7 N MEMBER 
43 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
4 7  INITIATES 
6 N MEMBER 
53 COMBINED 
SIGMA CHI 
75 INITIATES 
5 N MEMBER 
80 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
7 9  INITIATES 
8 N MEMBER 
8 7  COMBINED 
TAU KAPPA EPSILON 
1 0  INITIATES 
0 N MEMBER 
10 COMBINED 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERS ITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER , 2002 
DELTA SIGMA PHI 
2 . 5 1 99 40 INITIATES 2 . 9 5 5 9  
2 . 1 63 6  3 N MEMBER 1 . 9 3 5 5  
2 . 49 3 2  43 COMBINED 2 . 8 9 8 7  
LAMBDA THETA PHI 
2 . 5 1 7 9 1 0  INITIATES 2 . 3 7 9 3  
2 . 5444 0 N MEMBER 0 . 0000 
2 . 52 1 9 1 0  COMBINED 2 . 3 7 9 3  
P I  KAPPA ALPHA 
2 . 5 6 3 0  64 INITIATES 2 . 6404 
2 . 9 1 86 4 N MEMBER 2 . 0800 
2 . 6049 6 8  COMBINED 2 . 6246 
S I GMA NU 
2 .  6 7 7 7  2 2  INITIATES 2 . 8506 
2 .  3 7 70 1 N MEMBER 3 . 0000 
2 . 6 5 9 8  2 3  COMBINED 2 . 8 5 80 
S I GMA PI 
2 . 9 1 2 3  1 02 INITIATES 2 .  7 2 6 9  
2 . 83 7 6  1 N MEMBER 1 . 5 3 85 
2 . 9048 1 0 3  COMBINED 2 . 7 1 5 5  
2 . 9 5 2 1 
0 . 0000 
2 . 9 5 2 1 
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
S P R I N G  2002  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
1 .  DELTA S IGMA PHI l .  SIGMA NU l .  TAU KAPPA EPS ILON 
2 .  TAU KAPPA EPSILON 2 .  LAMBDA CHI ALPHA 2 .  S IGMA PHI EPSILON 
3 .  S IGMA PHI EPSILON 3 .  SIGMA PHI EPSILON 3 .  DELTA SIGMA PHI 
4 .  S IGMA NU 4 .  DELTA TAU DELTA 4 .  S IGMA NU 
5 .  SIGMA PI 5 .  SIGMA CHI 5 .  S IGMA PI 
6 .  S IGMA CHI 6 .  DELTA CHI 6 .  SIGMA CHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 7 .  PI KAPPA ALPHA 7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 8 .  DELTA SIGMA PHI 8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  DELTA CHI 9 .  SIGMA PI 9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . DELTA TAU DELTA 10 . DELTA CHI 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 1 1 . LAMBDA THETA PHI 
F RATERNITY SORORI TY SUMMATION : 
5 4 2  2 . 7086 7 2 6  INITIA T E S 3 . 0 4 1 6  INITIATES 
3 9  N MEMBER 2 . 5425 2 1  N MEMB E R  3 . 1 2 1 3  
7 4 7  COMBINED 3 . 0 4 3 6  5 8 1  COMBINED 2 . 69 7 8  
s-o :R O RITIE S / F RATERN I TI E S  
1 , 2 6 8  T O TAL INITIAT E S  2 . 9 0 5 1  
6 0  N MEMBER 2 . 7 4 8 0  
1 , 3 2 8  TOTAL MEMB ERS 2 . 8 9 8 5  OV ERAL L GPA 
ALL CAMP U S  SUMMATION UN D E RG RAD 
3 , 1 6 7  MEN 2 . 7 4 
4 , 1 3 7  WOMEN 3 . 0 6 
7 , 3 0 4  COMBINED 2 . 9 2 OV E RA L L  GPA 
EA STERN ILLINO I S  UNIVER S I TY 
SORORITY GRAD E  PO INT AVERAGE 
O F F I C E  OF STUDENT ACTI V I T I E S  
FALL SEME S TER , 200 1 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
7 6  INITIATES 3 .  1 1 04 9 2  H<iITIATES 3 . 0804 
3 6  N MEMBER 2 .  7 7 3 1 34 N �MBER 2 . 9 1 3 9  
1 1 2 COMBINED 3 . 003 7 1 2 6  co:·IBINED 3 . 03 5 1  
ALPHA S I GMA ALPHA ALPHA S I G?1A TAU 
5 2  INITIATE S 3 .  1 9 9 5  5 0  HI I TIATE S 2 . 8 3 6 3  
1 8  N MEMBER 2 .  84 9 6  2 2  N �1EMBER 2 . 9 342 
70 COMB INED 3 . 1 1 4 1  7 2  COMBINED 2 . 8 6 6 6  
DELTA Z ETA LAMBDA THETA ALPHA 
8 1  I N ITIATES 3 . 0604 2 HIITIATES 2 . 8000 
3 5  N MEMBER 2 . 5 6 2 9  0 N MEMBER 0 . 0000 
1 1 6 COMBINED 2 . 9 1 7 0 2 COMBINED 2 . 8000 
KAP PA DELTA S I GMA KAPPA 
7 8  INITIATE S 3 . 24 3 5  7 7  INITIATE S 3 . 0 7 9 0  
3 6  N MEMBER 2 . 6864 34 N MEMBER 3 .  1 20 9  
1 1 4 COMBINED 3 . 0 7 4 3  1 1 1  COMBINED 3 . 09 2 1 
S IGMA S I GMA S I GMA 
6 5  I N I T I ATE S 2 . 8880 
3 6  N MEMBER 2 . 8 8 1 3  
1 0 1  COMBINED 2 . 88 5 7  
INITIATES 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA S IGMA ALPHA 
3 .  ALPHA GAMMA DELTA 
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FA L L  2 0 0 1 
S ORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA KAPPA 
2 .  ALPHA SIGMA TAU 
3 .  ALPHA PHI 
COMBINED 
1 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
2 .  SIGMA KAPPA 
3 .  KAPPA DELTA 
4 .  ALPHA PHI 4 .  SIGMA SIGMA SIGMA 4 .  ALPHA PHI 
5 .  S I GMA KAPPA 5 .  ALPHA SIGMA ALPHA 5 .  ALPHA GAMMA DELTA 
6 .  DELTA ZETA 6 .  ALPHA GAMMA DELTA 6 .  DELTA ZETA 
7 .  S I GMA S I GMA S I GMA 7 .  KAPPA DELTA 7 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
8 .  ALPHA SIGMA TAU 8 .  DELTA ZETA 8 .  ALPHA SIGMA TAU 
9 .  LAMBDA THETA ALPHA 9 .  LAMBDA THETA ALPHA 
S UMMATI ON : S O RO R I T I E S 
5 7 3  INITIATES 3 . 0 7 3 5  4 7 9  I N  I T  I A T E S  2 . 6 8 0 7  
2 5 1 N MEMBER 
8 2 4  COMBINED 
2 . 8 3 4 7  
3 . 00 2 0  
S ORORITIES/FRATERNITI E S  
1052 TOTAL INITIATES 
4 1 9  TOTAL N MEMBER 
1 4 7 1 TOTAL MEMBERS 
A L L  C A M P U S  S U MMAT I O N  
3 , 5 5 2  M E N  
4 , 6 5 3  
8 , 2 0 5  
WOM E N  
C OM B I N E D  
2 . 90 1 7  
2 . 6 9 4 8  
1 68 N MEMB E R  
647 COMB ! N E D  
2 . 84 3 1 OVERALL GPA 
( u n d e rg ra d ) 
2 . 7 4  
3 . 0 7  
2 . 9 3  O V E R A L L  G PA 
2. 477 4 
2 .  6 27 5 
DELTA CHI 
5 2  INITIATE S 
2 3  N MEMBER 
7 5  COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
29 INITIATES 
1 3  N MEMBER 
42 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
39 INITIATES 
14 N MEMBER 
53 COMBINED 
S IGMA CHI 
66 INITIATES 
24 N MEMBER 
90 COMBINED 
S IGMA PHI E P S I LON 
6 9  I N ITIATES 
29 N MEMBER 
98 COMBINED 
TAU KAPPA E P S ILON 
1 0  INITIATES 
2 N MEMBER 
1 2  COMBINED 
EASTERN ILLINO I S  UN I VER S I TY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTI VITIES 
FALL SEMESTER , 200 1 
DELTA S IGMA PHI 
2 . 5045 3 1  INITIATE S 
2 . 2 3 0 5  1 4  N MEMBER 
2 . 42 6 1 4 5  COMBINED 
LAMBDA THETA PHI 
2 . 2 9 5 0  1 0  INI TIATES 
2 . 40 8 3  l N MEMBER 
2 . 3 2 9 7  l l COMBINED 
P I  KAPPA ALPHA 
2 . 5 9 3 6  6 4  INITIATES 
2 . 1 4 2 1 1 4  N MEMBER 
2 . 4 6 8 7  7 8  COMBINED 
S I GMA NU 
2 . 7 0 6 8  2 0  INI TIATES 
2 . 5 9 1 6  1 1  N MEMBER 
2 . 6 7 5 0  3 1  COMBINED 
S I GMA PI 
2 . 9 1 7 6 8 9  INITIATES 
2 . 7 4 6 9  2 3  N MEMBER 
2 . 8 6 6 5  1 1 2 COMBINED 
3 . 04 9 6  
2 . 7 6 9 2  
3 . 00 6 0  
2 . 7 9 7 8  
3 .  2 7 3 6  
2 . 94 2 5  
2 . 2 9 5 5  
2 . 8 6 6 7  
2 . 3 5 3 7  
2 . 5 0 2 4  
2 .  1 0 2 6  
2 .  4 2 7 3  
2 . 8 9 2 4  
2 . 4 5 7 0 
2 .  7 2 8 9 
2 .  7 7 2 0  
2 . 1 4 7 1 
2 . 64 3 3  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS ITY 
GREEK SUMMARIES 
FA L L  200 1 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES I N MEMBER COMBINED 
TAU KAPPA EPS ILON 1 .  DELTA SIGMA PHI 1 .  TAU KAPPA EPSILON 
S I GMA PHI EPS ILON 2 .  LAMBDA THETA PHI 2 .  DELTA SIGMA PHI 
S I GMA NU 3 .  TAill<APPA EPSILON 3 .  S IGMA PHI EPSILON 
DELTA S I GMA PHI 4 .  S IGMA PHI EPSILON 4 .  SIGMA NlJ 
S IGMA PI 5 .  S IGMA CHI 5 .  SIGMA CHI 
S I GMA CHI 6 .  S IGMA NU 6 .  S IGMA PI 
LAMBDA CHI ALPHA 7 .  DELTA TAU DELTA 7 .  LAMBDA CHI ALPHA 
DELTA CHI 8 .  DELTA CHI 8 .  PI KAPPA ALPHA 
PI I<APPA ALPHA 9 .  SIGMA PI 9 .  DELTA CHI 
LAMBDA THETA PHI 1 0 . LAMBDA CHI ALPHA 1 0 . LAMBDA THETA PHI 
DELTA TAU DELTA 1 1 . PI I<AP PA ALPHA 1 1 . DELTA TAU DELTA 
SUMMATION : FRAT E R N I T I E S 
4 7 9  INITIATES 2 . 6 8 0 7  
1 6 8  N MEMBER 2 . 4 7 74 
6 4 7  COMBINED 2 . 6 2 7 5  
S O R O R I T I E S 1FRAT E R N I T I E S 
1 ,  0 5 2 TOTA L I N I T I A T E S 
4 1 9  N MEMB E R  
1 ,  47 1 TOTA L M E M B E R S  
A L L  C A M P U S  S U MMAT I O N 
3 , 5 5 2  M E N  
4 , 6 5 3  WOM E N  
8 , 20 5  C OMB I N E D  
2 .  9 0 1 7  
2 . 6 9 48 
2 . 8 4 3 1  
57 3 I N I T I AT E S  
2 5 1  N M E M B E R  
8 2 4  C OMB I N E D  
O V E RA L L  G PA 
( u ndergra d ) 
2 . 7 4  
3 . 07  
2 . 9 3  O V E RA L L  G P A  
3 . 07 3 5  
2 .  8 3 47 
3 . 0 0 2 0  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
S P R I NG 2 0 0 1 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
KAPPA DELTA 1 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
ALPHA S IGMA ALPHA 2 .  ALPHA S IGMA TAU 
S I GMA KAPPA 3 .  KAPPA DELTA 
1 .  
2 .  
3 .  
ALPHA PHI 4 .  ALPHA SIGMA ALPHA 4 .  
DELTA ZETA 5 .  LAMBDA THETA ALPHA 5 .  
S I GMA SIGMA S I GMA 6 .  
ALPHA S I GMA TAU 7 .  
ALPHA GAMMA DELTA 8 .  
COMBINED 
KAPPA DELTA 
ALPHA S IGMA ALPHA 
S I GMA KAPPA 
ALPHA PHI 
S I GMA S IGMA SIGMA 
DELTA ZETA 
ALPHA S IGMA TAU 
ALPHA GAMMA DELTA 
9 .  LA.MEDA THETA ALPHA 
S UMMATION : S O RO R I T I E S  
7 6 8  INITIATES 
2 9  N MEMBER 
7 9 7  COMBINED 
3 . 0 1 0 1  
2 . 8 6 6 5  
3 . 00 5 3  
SORORITIES/FRATERNITIES 
1 3 7 2  TOTAL INITIATES 
7 0  TOTAL N MEMBER 
1 44 2  TOTAL MEMBERS 
ALL CAMP U S  S UMMAT I ON : 
3 2 8 9  MEN 
4 3 3 4  WOMEN 
7 6 2 3  C OMB I N ED 
2 . 8668 
2 . 6 1 44 
2 . 85 5 2  OVERALL GPA 
( u n d e r g r a d ) 
2 . 7 8 
3 . 0 8 
F RA T E RN I T I E S  
6 0 4 I N I T I AT E S  
4 1  N MEM B E R  
6 4 5  C OMB I N E D  
2 . 9 3 OV E RA L L  G P A  
2 . 6 6 7 2  
2 . 4 3 4 7  
2 . 6 5 2 6  
ALPHA GAMMA DELTA 
1 0 2  INITIATES 
0 N MEMBER 
1 02 COMBINED 
ALPHA S I GMA ALPHA 
7 7  INITIATES 
4 N MEMBER 
Q 1 COMBINED U .!.  
DELTA ZETA 
1 0 8  INITIATE S 
0 N MEMBER 
1 0 8  COMBINED 
KAPPA DELTA 
1 09 INITIATES 
4 N MEMBER 
1 1 3 COMBINED 
S IGMA S IGMA S I GMA 
8 7  INITIATES 
1 1  N MEMBER 
98 COMBINED 
EASTERN ILLINO I S  UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING S EMES TER , 200 1 
ALPHA PHI 
2 . 8 7 1 8  1 2 2 INITIATES 
0 . 0000 0 N MEMBER 
2 . 8 7 1 8  1 2 2  COMBINED 
ALPHA SIGMA TAU 
3 . 0850 7 0  INITIATES 
2 . 5 8 3 3  6 N MEMBER 
3 . 0646 7 6  COMBINED 
LAMBDA THETA ALPHA 
2 .  9 7 2 2  0 INITIATES 
0 . 0000 4 N MEMBER 
2 .  9 7 2 2  4 COMBINED 
S I GMA KAPPA 
3 . 1 6 9 3  9 3  INITIATES 
2 . 8 9 1 3 0 N MEMBER 
3 . 1 6 1 4 9 3  COMBINED 
2 . 9 6 7 8  
3 . 04 4 6  
2 . 9 7 6 6  
3 . 02 4 9  
0 . 0000 
3 . 02 4 9  
2 . 894 1 
2 . 9 5 9 5  
2 . 8 9 8 6  
0 . 0000 
2 . 4 7 3 7  
2 . 4 7 3 7  
3 . 0 5 9 1 
0 . 0000 
3 . 05 9 1 
� 
�m 
U N I V E R S I T Y  
TO: 
FROM: 
RE: 
DATE: 
Greek Llfe 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, Illinois 61920-3099 
Office: 217-581-3967 
Fax: 217-581-2722 
Executive Officer of Inter/National Fraternity and Sorority Chapters 
represented on the Campus of Eastern Illinois University 
Chapter Advisors 
Robert Dudolski, Director of Greek Life· 
Chapter Academic Statistics - Spring 200 1 Semester 
June 6, 200 1 
Enclosed are statistics of the chapter Spring 200 1 Semester grade point averages and 
standings :for fraternity and sorority chapters on Eastern's campus. 
University All Women GPA is 3 .08 .  Congratulations to Kappa Delta with 3 . 1 6 1 4  . .  
Two fraternities were above the University All Men GPA of 2 .  78.  Congratulations to 
Sigma Phi Epsilon with 2 .9532 and Sigma Chi with 2. 7904. The All University Average 
was 2 . 9 1 .  
Statistics show that our chapters, with solid academic-assistance programs, are attaining 
and maintaining higher grade point averages for all members. Good programs are 
needed with special emphasis for our new members. Any programs from the national 
headquarters would be well received and if we can be of any further service, please don't 
hesitate to ask. 
Will you please make a copy of this to pass along to your Director of Chapter Services.  
Leadership Education Fraternities & Sororities 
Intcrfu.tcrnity Council 
Natioll21 Pan-Hellenic Council 
Panhcllcnic Council 
Voluntecrism 
EASTERN ILLINO I S  UNIVERS ITY 
GREEK SUMMARI E S  
S P R I N G  2 0 0 1  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
l .  S IGMA PHI EPSILON l .  LAMBDA CHI ALPHA l .  S I GMA PHI EP S I LON 
2 .  S I GMA CHI 2 .  SIGMA PHI EPSILON 2 .  S I GMA CHI 
3 .  DELTA S IGMA PHI 3 .  SIGMA PI 3 .  DELTA S IGMA PHI 
4 .  S I GMA P I  4 .  DELTA CHI 4 .  S I GMA P I  
5 .  S IGMA NU 5 .  DELTA S IGMA PHI 5 .  S I GMA NU 
6 .  P I  KAPPA ALPHA 6 .  SIGMA CHI 6 .  LAMBDA CHI ALPHA 
7 .  LAMBDA CHI ALPHA 7 .  SIGMA NU 7 .  P I  KAPPA ALPHA 
8 .  DELTA CHI 8 .  TAU KAPPA EPSILON 8 .  DELTA CHI 
9 .  TAU KAPPA EPS ILON 9 .  DELTA TAU DELTA 9 .  TAU KAPPA E P S I LON 
1 0 . DELTA TAU DELTA 1 0 . PI KAPPA ALPHA 1 0 . D ELTA TAU DELTA 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 1 1 . LAMBDA THETA PHI 
SUMMATION : FRATERN I T I E S  S O R O R I T I E S  
604 INITIATES 2 .  6 6 7 2  
4 1  N MEMBER 2 . 4 34 7 
6 4 5  COMBINED 2 . 6 5 2 6  
S O R O R I T I E S /F RAT E RN I T I E S  
1 3 7 2  T O T A L  I N I T I ATE S 
7 0 T O TAL N MEMBER 
1 4 4 2  T O TA L  MEM B E R S 
ALL CAMP U S  S UMMAT ! ON : 
3 2 8 9  MEN 
4 3 3 4 WOMEN 
7 6 2 3  COMB I N E D  
7 6 8  I N I T I A T E S  
2 9 N MEM B E R  
7 9 7  COMB I NE D  
2 . 8 6 6 8  
2 . 6 1 4 4  
2 . 8 5 5 2  OVERA L L  G P A  
( unde r g r a d ) 
2 . 7 8 
3 .  0 8  
2 . 9 3 OVERA L L  G P A  
3 . 0 1 0 1  
2 . 8 6 6 5  
3 . 0 0 5 3  
EASTERN ILLINO I S  UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
S PRING S EMESTER , 200 1 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
80 INITIATES 2 . 5 2 8 3  3 8  INITIATES 2 .  7 1 1 6 
7 N MEMBER 2 . 7 1 2 9  l N MEMBER 2 . 5 000 
87 COMBINED 2 . 5 4 5 5  3 9  COMBINED 2 .  7 0 7 7  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
32 INI TIATES 2 . 40 5 8  9 INITIATES 2 . 2202 
5 N MEMBER 1 . 89 0 6  0 N MEMBER 0 . 0000 
3 7  COMBINED 2 . 34 1 2 9 COMBINED 2 . 2202 
LAMBDA CHI ALPHA PI KAPPA ALPHA 
6 0  INITIATES 2 . 5 5 50 80 INITIATES 2 . 6 1 2 2  
4 N MEMBER 2 .  9 7 7 8  6 N MEMBER l .  5 9 7 2  
6 4  COMBINED 2 . 5 7 82 86 COMBINED 2 . 54 9 7  
SIGMA CHI SIGMA NU 
73 INITIATES 2 .  8 1 3 0 3 1  INITIATES 2 . 6 2 5 6  
5 N MEMBER 2 . 4 3 1 0 2 N MEMBER 2 . 3 2 2 6  
7 8  COMBINED 2 . 7 9 04 3 3  COMBINED 2 . 6 04 1 
SIGMA PHI E P S I LON S IGMA PI 
84 INITIATES 2 . 9 5 8 3  1 04 INITIATES 2 . 6 6 9 8  
5 N MEMBER 2 . 86 7 6  5 N MEMBER 2 . 7 500 
8 9  COMBINED 2 . 9 5 3 2  1 0 9  COMBINED 2 .  6 7 3 8  
TAU KAPPA E P S I LON 
1 3  INITIATES 2 . 4 9 7 2  
l N MEMBER 2 . 0000 
14 COMBINED 2 . 4 5 9 2  
EASTERN ILLINOI S  UNIVERS ITY 
GREEK SUMMARIES 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATE S 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  S I GMA KAPPA 
4 .  S I GMA S I GMA S I GMA 
5 .  ALPHA GAMMA DELTA 
6 .  DELTA ZETA 
7 .  ALPHA S I GMA ALPHA 
8 .  ALPHA S I GMA TAU 
S UMMATION : S O RO R I T I E S 
N MEMBER 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
3 .  ALPHA GAMMA DELTA 
4 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
5 .  ALPHA PHI 
6 .  DELTA ZETA 
7 .  SIGMA KAPPA 
8 .  ALPHA SIGMA TAU 
9 . LAMBDA THETA ALPHA 
6 1 2  INITIATES 
3 1 2 N MEMBER 
9 2 4  COMBINED 
3 . 0085 
2 .  7 7 24 
2 . 9304 
S ORORITIES/FRATERNITIES 
1 08 3  TOTAL INITIATES 2 . 8689 
5 0 1  TOTAL N MEMBER 2 .  6 7 7 9  
COMBINED 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  S IGMA S I GMA S IGMA 
4 .  ALPHA GAMMA DELTA 
5 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
6 .  SIGMA KAPPA 
7 .  DELTA ZETA 
8 .  ALPHA S IGMA TAU 
9 .  LAMBDA THETA ALPHA 
FRAT E R N I T I E S 
47 1 I N I T I AT E S  
1 8 9  N MEM B E R  
6 6 0  C OMB I N E D  
2 . 6 6 9 4  
2 . 5 1 30 
2 . 6 2 4 3  
1 5 84 TOTAL MEMBERS 2 . 8089 OVERALL GPA 
A L L  C A M P U S  S UMMA T I O N :  
( U N D E R G RA D ) 
3 , 58 4  M E N  2 .  7 6  
4 , 8 2 6  WOME N 3 . 0 2 
8 , 4 1 0  C OM B I N E D  2 . 9 1  
ALPHA GAMMA DELTA 
7 6  INITIATES 
4 4  N MEMBER 
1 2 0  COMBINED 
ALPHA SIGMA ALPHA 
7 7  INITIATES 
2 7  N MEMBER 
1 04 COMBINED 
DELTA Z ETA 
7 6  INITIATES 
4 8  N MEMBER 
1 24 COMBINED 
KAPPA DELTA 
8 9  INITIATES 
4 3  N MEMBER 
1 3 2  COMBINED 
SIGMA SIGMA S I GMA 
7 6  INITIATES 
24 N MEMBER 
1 00 COMBINED 
EASTERN ILLINOI S UNIVERS ITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 2000 
ALPHA PHI 
2 . 94 9 5  9 7  INITIATES 
2 . 8 1 6 7  4 9  N MEMBER 
2 . 9 0 0 7  1 4 6  COMBINED 
ALPHA SIGMA TAU 
2 . 8 7 6 9  6 0  INITIATES 
2 . 9 3 83 2 1  N MEMBER 
2 . 8 9 3 0  8 1  COMBINED 
LAMBDA THETA ALPHA 
2 . 9 1 7 9 0 INITIATES 
2 .  7 7 2 3  1 2  N MEMBER 
2 . 8 64 1 1 2  COMBINED 
SIGMA KAPPA 
3 . 1 5 82 6 1  INITIATES 
3 . 00 9 7  4 4  N MEMBER 
3 . 1 1 00 1 0 5  COMBINED 
2 . 9 9 9 1 
2 . 80 7 8  
2 . 9 5 3 8  
3 . 1 5 0 6  
2 . 7 7 4 1  
3 . 02 6 2  
2 .  8 7 3 3  
2 . 5 7 9 7  
2 . 7 9 83 
0 . 0000 
2 . 1 3 6 4  
2 . 1 3 64 
3 . 0 5 54 
2 . 6 0 9 4  
2 . 8 7 84 
EASTERN ILLINOI S UNI VERSITY �· 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 2 000 
DELTA CHI DELTA S I GMA PHI 
60 INITIATES 2 . 42 3 5  34 INITIATES 2 . 9 3 4 6  
2 5  N MEMBER 2 . 2 6 9 8  4 N MEMBER 3 . 06 7 8  
8 5  COMBINED 2 . 3 7 94 38 COMBINED 2 . 94 9 3  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
32 INITIATES 2 .  5 8 9 6  1 1  INITIATES 2 . 2 8 0 3  
7 N MEMBER 2 . 6 2 7 5  0 N MEMBER 0 . 0000 
39 COMBINED 2 . 5 9 7 5  1 1  COMBINED 2 . 2 8 0 3  
LAMBDA CHI ALPHA PI KAPPA ALPHA 
36 INITIATES 2 .  5 0 7 7  5 7  INITIATES 2 . 6 1 1 9 
24 N MEMBER 2 .  5 3 7 7  3 1  N MEMBER 2 . 4 6 4 6  
60 COMBINED 2 . 5 20 1 8 8  COMBINED 2 .  5 6 1 3  
S I GMA CHI S I GMA NU 
65 INITIATES 2 . 7 9 1 7  2 0  INITIATES 2 . 62 8 1  
1 8  N MEMBER 2 . 3 8 9 7 1 6  N MEMBER 2 . 4 6 1 9  
83 COMBINED 2 . 7085 36 COMBINED 2 . 5 5 5 1 
S IGMA PHI EPS I LON SIGMA P I  
6 7  INITIATES 2 . 8690 7 6  INITIATES 2 . 60 1 8  
3 0  N MEMBER 2 . 7 3 3 5  3 2  N MEMBER 2 . 5000 
97 COMBINED 2 . 8264 1 0 8  COMBINED 2 . 5 7 1 3 
TAU KAPPA E P S I LON 
1 3  INITIATES 3 . 02 1 1  
2 N MEMBER 2 . 4 1 1 8 
1 5  COMBINED 2 . 9 2 8 6  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES 
TAU KAPPA EPS ILON 1 .  
DELTA S IGMA PHI 2 .  
SIGMA PHI EPSILON 3 .  
SIGMA CHI 4 .  
S IGMA NU 5 .  
PI KAPPA ALPHA 6 .  
SIGMA PI 7 .  
DELTA TAU DELTA 8 .  
LAMBDA CHI ALPHA 9 .  
DELTA CHI 1 0 . 
LAMBDA THETA PHI 
S UMMATION : FRAT E R N I T I E S 
4 7 1  INITIATES 2 . 6 6 94 
1 8 9  N :MEMBER 2 .  5 1 3 0  
6 6 0  COMBINED 2 . 6243 
S O R O R I T I E S / F RA T E RN I T I E S 
1 , 08 3 TOTA L  I N I T I A T E S  
5 9 1 TOTA L  N M E M B E R  
1 , 5 8 4  TOTA L  M E M B E R S  
A L L  CAM P U S  S UMMAT I O N : 
( U N D E RG RA D ) 
3 , 58 4  M E N  
4 , 8 2 6 WOM E N  
8 , 4 1 0  C OM B I N E D  
N MEMBER COMBINED 
DELTA S I GMA PHI 1 .  DELTA SIGMA PHI 
SIGMA PHI EPSILON 2 .  TAU KAPPA EPSILON 
DELTA TAU DELTA 3 .  SIGMA PHI EPSILON 
LAMBDA CHI ALPHA 4 .  SIGMA CHI 
SIGMA P I  5 .  DELTA TAU DELTA 
PI KAPPA ALPHA 6 .  SIGMA PI 
SIGMA NU 7 .  PI KAPPA ALPHA 
TAUKAPPA EPSILON 8 .  SIGMA NU 
SIGMA CHI 9 .  LAMBDA CHI ALPHA 
DELTA CHI 1 0 . DELTA CHI 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
S O R O R I T I E S 
6 1 2  I N I T I AT E S  3 . 0 0 8 5 
3 1 2  N MEMB E R  2 . 7 7 2 4 
9 24 C OM B I N E D  2 . 9 3 0 4  
2 . 8 6 8 9  
2 .  6 7 7 9  
2 . 8 08 9 O V E RA L L  G PA 
2 . 7 6 
3 . 0 2  
2 . 9 1  
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER , 2000 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
84 INITIATES 2 . 6 2 6 9  3 6  INITIATES 3 . 0000 
4 N MEMBER 2 . 7 84 3  4 N MEMBER 2 . 86 7 9  
88 COMBINED 2 . 6340 40 COMBINED 2 . 9 880 
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
32 INITIATES 2 . 46 2 1 9 INITIATES 2 . 4706 
6 N MEMBER 2 . 6 8 9 2  2 N MEMBER 3 . 2000 
38 COMBINED 2 . 49 6 0  1 1  COMBINED 2 . 6 1 74 
. .  
LAMBDA CHI ALPHA PHI DELTA THETA 
5 2  INITIATES 2 . 5 7 4 7  0 INITIATES 0 . 0000 
4 N MEMBER 2 . 8 7 5 0  0 N MEMBER 0 . 0000 
56 COMBINED 2 . 5 9 6 8  0 COMBINED 0 . 0000 
PI KAPPA ALPHA SIGMA CHI 
7 8  INITIATES 2 . 6 7 9 7  7 8  INITIATES 2 . 82 3 9  
3 N MEMBER 1 . 1 7 65 6 N MEMBER 2 . 30 1 2  
8 1  COMBINED 2 . 6 3 0 1  8 4  COMBINED 2 . 7843 
SIGMA NU S IGMA PHI EPSILON 
30 INITIATES 2 .  7 2 3 0  7 8  INITIATES 2 . 9 3 80 
2 N MEMBER 2 . 3 6 3 6  5 N MEMBER 1 . 8254 
3 2  COMBINED 2 . 7047 83 COMBINED 2 .  8 7 7 6  
SIGMA P I  TAU KAPPA EPSILON 
9 8  INITIATES 2 . 7092 . ' 1 5  INITIATES 2 . 6884 
1 2  N MEMBER 2 . 0429 0 N MEMBER 0 . 0000 
1 1 0 COMBINED 2 . 64 1 9  1 5  COMBINED 2 . 6884 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERS ITY 
GREEK SUMMARIES 
S P R I NGC 2 0 0 0  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
DELTA S IGMA PHI 1 .  LAMBDA THETA PHI 
SIGMA PHI EPS ILON 2 .  LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA CHI 3 .  DELTA SIGMA PHI 
SIGMA NU 4 .  DELTA CHI 
S IGMA PI 5 .  DELTA TAU DELTA 
TAU KAPPA EPS ILON 6 .  SIGMA NU 
PI KAPPA ALPHA 7 .  SIGMA CHI 
DELTA CHI 8 .  SIGMA PI 
LAMBDA CHI ALPHA 9 .  SIGMA PHI EPS ILON 
LAMBDA THETA PHI 1 0 . PI KAPPA ALPHA 
DELTA TAU DELTA " 
SUMMATION : FRATERN I T I E S  
5 9 0  INITIATES 2 . 7 3 1 8  8 3 0  
4 8  N MEMBER 2 . 3 6 6 3  1 8  
6 3 8  COMBINED 2 . 7055 8 4 8  
SOROR I T I E S/FRATERN I T I E S  
1 4 2 0 TOTAL I N I T I ATES 2 . 9 1 6 5  
6 6  TOTAL N MEMBER 2 . 5 7 6 9  
1 4 8 6  TOTA.L MEMBERS 2 . 9 0 2 2  
ALL UN IVER S I TY 
3 3 9 0  UNDERGRAD MEN 2 . 7 1 
4 6 3 9  UNDERGRAD WOMEN 3 . 0 3 
COMBINED 
1 .  DELTA SIGMA PHI 
2 .  SIGMA PHI EPSILON 
3 .  SIGMA CHI 
4 .  SIGMA NU 
5 .  TAU KAPPA EPSILON 
6 .  SIGMA PI 
7 .  DELTA CHI 
8 .  PI KAPPA ALPHA 
9 .  LAMBDA THETA PHI 
1 0 . LAMBDA CHI ALPHA 
1 1 . DELTA TAU DELTA 
S ORORI T I E S  
I N I TIATE S 3 . 0 3 7 9  
N MEMBER 3 . 0 6 9 5  
COMB INED 3 . 0 3 8 6  
OVERALL GPA 
8 0 2 9  TOTAL UNDERGRAD 2 . 9 0 OVERALL GPA 
ALPHA GAMMA DELTA 
7 6  INITIATES 
44 N MEMBER 
1 20 COMBINED 
ALPHA S IGMA ALPHA 
7 7  INITIATES 
2 7  N MEMBER 
1 04 COMBINED 
DELTA ZETA 
7 6  INITIATES 
4 8  N MEMBER 
1 24 COMBINED 
KAPPA DELTA 
89 INITIATES 
4 3  N MEMBER 
1 3 2  COMBINED 
SIGMA S I GMA S I GMA 
7 6  INITIATES 
2 4  N MEMBER 
1 00 COMBINED 
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 2 000 
ALPHA PHI 
2 . 94 9 5  9 7  INITIATES 
2 . 8 1 6 7  4 9  N MEMBER 
2 . 9007 146 COMBINED 
ALPHA S IGMA TAU 
2 . 8 7 6 9  6 0  INITIATES 
2 . 9 3 83 2 1  N MEMBER 
2 . 89 3 0  8 1  COMBINED 
LAMBDA THETA ALPHA 
2 . 9 1 7 9  0 INITIATES 
2 .  7 7 23 12  N ME.MEER 
2 . 864 1 1 2  COMBINED 
SIGMA KAPPA 
3 .  1 5 82 6 1  INITIATES 
3 . 00 9 7  L14 N MEMBER 
3 . 1 1 00 1 05 COMBINED 
2 . 9 9 9 1 
2 . 80 7 8  
2 . 9 5 3 8  
3 . 1 50 6  
2 .  7 74 1  
3 . 02 6 2  
2 . 8 7 3 3  
2 . 5 7 9 7  
2 . 7 9 83 
0 . 0000 
2 . 1 3 64 
2 .  1 3 64 
3 .  0 5 5 L• 
2 . 6094 
2 . 8 7 84 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
1 .  KAPPA DELTA 1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 2 .  ALPHA S IGMA ALPHA 
3 .  S I GMA KAPPA 3 .  ALPHA GAMMA DELTA 
4 .  S IGMA SIGMA SIGMA 4 .  S IGMA SIGMA SIGMA 
5 .  ALPHA GAMMA DELTA 5 .  ALPHA PHI 
6 .  DELTA ZETA 6 .  DELTA ZETA 
7 .  ALPHA SIGMA ALPHA 7 .  SIGMA KAPPA 
8 .  ALPHA S I GMA TAU 8 .  ALPHA SIGMA TAU 
9 .  LAMBDA THETA ALPHA 
S UMMATION : S O R O R I T I E S 
6 1 2  INITIATES 
3 1 2 N MEMBER 
924 COMBINED 
3 . 0085 
2 .  7 724 
2 . 9304 
S ORORITIES/FRATERNITIES 
1 083 TOTAL INITIATES 2 . 8689 
5 0 1  TOTAL N MEMBER 2 .  6 7 7 9  
COMBINED 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  SIGMA S I GMA S IGMA 
4 .  ALPHA GAMMA DELTA 
5 .  ALPHA S I GMA ALPHA 
6 .  SIGMA KAPPA 
7 .  DELTA ZETA 
8 .  ALPHA S IGMA TAU 
9 .  LAMBDA THETA ALPHA 
FRAT E R N I T I E S 
47 1 I N I T I AT E S  
1 8 9  N MEMB E R  
6 6 0  C OM B I N E D  
2 . 6 6 9 4  
2 . 5 1 30 
2 . 6 2 4 3  
1 5 84 TOTAL MEMBERS 2 . 8089 OVERALL GPA 
A L L  CAM P U S  S UMMAT I O N : 
( U N D E R G RA D )  
3 , 58 4  M E N  2 . 7 6 
4 , 8 2 6  WOM E N  3 . 0 2 
8 , 4 1 0  COMB I N E D  2 . 9 1  
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER , 2000 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
1 0 9  INITIATES 2 . 9 5 6 9  1 2 3  INITIATES 3 . 1 1 3 7  
0 N MEMBER 0 . 0000 3 N MEMBER 3 . 2 6 1 9  
1 0 9  COMBINED 2 . 9 5 6 9  1 2 6  COMBINED 3 . 1 1 7 2  
ALPHA S IGMA ALPHA ALPHA SIGMA TAU 
88 INITIATES 2 . 86 7 3  9 3  INITIATES 2 .  9 7 24 
9 N MEMBER 2 . 8 1 2 9  0 N MEMBER 0 . 0000 
97 COMBINED 2 . 86 1 9  9 3  COMBINED 2 .  9 7 24 
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
1 1 2 INITIATES 3 .  0 7 7 5  1 1 1  INITIATES 3 . 1 2 84 
0 N MEMBER 0 . 0000 l N MEMBER 3 . 2000 
1 1 2 COMBINED 3 . 0 7 7 5  1 1 2 COMBINED 3 . 1 2 9 1 
SIGMA KAPPA S IGMA SIGMA S IGMA 
1 00 INITIATES 3 . 0644 94 INITIATES 3 . 0 7 3 3  
0 N MEMBER 0 . 0000 5 N MEMBER 3 . 4 7 6 2  
1 00 COMBINED 3 . 0644 99 COMBINED 3 . 09 14 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
INITIATES 
KAPPA DELTA 
ALPHA PHI 
DELTA ZETA 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
S P R I N G  2 0 0 0  
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  KAPPA DELTA 
COMBINED 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
SIGMA SIGMA S IGMA 4 .  ALPHA SIGMA ALPHA 4 .  DELTA ZETA 
SIGMA KAPPA 
ALPHA SIGMA TAU 
ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA S IGMA ALPHA 
SUMMATION : S OROR I T I E S  
830 INITIATES 3 . 03 7 9  5 9 0  
1 8  N MEMBER 3 . 06 9 5  4 8  
848 COMBINED 3 . 03 8 6  6 3 8  
SORORITIES /FRATERNITIES 
REG . FRAT - SOR 
1420 TOTAL INITIATES 2 . 9 1 6 5  
6 6  TOTAL N MEMBER 2 . 5 7 6 9  
1 4 8 6  TOTAL MEMBERS 2 . 9022 OVERALL GPA 
ALL UNIVERS I TY 
3 3 9 0  UNDERGRAD MEN 2 . 7 1 
4 6 3 9  UND ERGRAD WOMEN 3 : 0 3 
5 .  SIGMA KAPPA 
6 .  ALPHA SIGMA TAU 
7 .  ALPHA GAMMA DELTA 
8 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
FRATERN I T I E S  
I N I T IATES 2 . 7 3 1 8  
N MEMBER 2 . 3 6 6 3  
COMB I NED 2 . 7 0 5 5  
8 0 2 9  T O TAL UND ERGRAD 2 . 9 0 OVERALL GPA 
TO: 
FROM: 
RE: 
DATE: 
I LLINOIS UN IVERSITY 
Student Life 
Charleston ,  IL 6 1 920-3094 
Office: 2 1 7- 5 8 1 -3 829/3967 
FAX: 2 1 7-58 1 -2722 
Executive Officer of lnter/National Fraternity and Sorority Chapters 
represented on the Campus of Eastern Illinois University 
Chapter Advisors 
Robert Dudolski, Assistant Director Student Life/Greek Affairs 
Chapter Academic Statistics 
Fall 1 999 and Spring 2000 
July 1 3 ,  2000 
Enclosed are statistics of the last two semesters for fraternity and sorority chapters on 
E a.stem' s  camp�1s .  
Statistics for Fall 1 999 for sororities was a combined grade point average of 2 . 9742 
compared to the All University Women' s average of 3 . 00.  Congratulations to the women 
of Alpha Phi, Kappa Delta and Sigma Sigma S igma for achieving grade point averages 
above the All University Women' s average. 
Spring 2000 for sororities was a combined grade point average of 3 . 03 86 compared to 
the All Women's average of 3 .  03 . Congratulations to Kappa Delta, Alpha Phi, S igma 
Sigma Sigma, Delta Zeta and Sigma Kappa who were above the All Women' s  average. 
Statistics for Fail i 999 for fraternities was 2 . 5 890 compared to University AH Men's 
average of 2.  7 5 .  Congratulations to Sigma Phi Epsilon for achieving above the All 
Men' s. 
Fraternities Spring 2000 grade point average of 2 . 7055 compares to All Men' s 2 . 7 1 . 
Congratulations to Delta S igma Phi, S igma Phi Ej>silon and Sigma Chi who were above 
the All Men' s average . Sigma Nu was only 1 / 1 0  point below. 
Please review the statistics to see where improved academic programs wil l  strengthen 
your chapter' s  scholastic standings. Feel free to offer any suggestions to this office and 
to your chapter . 
Student Government 
Volunteerism 
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Organi zations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
EASTERN IIJ...INOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1 9 9 9  
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
ALPHA PHI l .  ALPHA PHI 
KAPPA DELTA 2 .  KAPPA DELTA 
SIGMA KAPP.A 3 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
ALPHA . SIGMA TAU 4 .  SIGMA KAPPA 
DELTA ZETA 5 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
SIGMA SIGMA SIGMA 6 .  ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA SIGMA ALPHA 7 .  DELTA ZETA 
ALPHA GAMMA DELTA 8 .  ALPHA SIGMA TAU 
SUMMATION : S O RO R I T I E S  
6 9 1 INITIATES 
248 N MEMBER 
9 3 9  COMBINED 
2 . 9994 
2 . 9053 
2 . 9 742 
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG . FRAT - SOR 
1 203 TOTAL INITIATES 
440 TOTAL N MEMBER 
2 . 8601 
2 . 6947 
COMBINED 
l .  ALPHA PHI 
2 .  KAPPA DELTA 
3 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
4 .  SIGMA KAPPA 
5 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
6 .  DELTA ZETA 
7 .  ALPHA GAMMA DELTA 
8 .  ALPHA SIGMA TAU 
5 1 2  I N I T I ATE S 
1 9 2  N MEMBER 
7 0 4 COMB I N ED 
1 64 3  TOTAL MEMBERS 2 . 8 1 5 9  OVERAIJ... GPA 
-
ALL UN IVER S I TY UND ERGRAD ( fu l lt ime ) 
5 2 2 4  WOMEN 
3 8 0 5 MEN 
9 0 2 9  COMB I NED 
3 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 OVERALL GPA 
2 . 6 6 0 5  
2 . 3 9 2 6  
2 . 5 8 9 0  
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FAIJ.. SEMESTER , 1999 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
9 1  INITIATES 2 . 9 2 3 8  106 INITIATES 3 . 0566 
33 N MEMBER 2 . 7 84 1  3 1  N MEMBER 3 . 1 5 85 
1 24 COMBINED 2 . 8865 1 3  7 COMBINED 3 . 07 9 6  
ALPHA SIGMA ALPHA . .  ALPHA SIGMA TAU 
7 5  INITIATES 2 . 9 804 76 INITIATES 2 . 9944 
23 N MEMBER 2 . 7 9 6 5  3 3  N MEMBER 2 . 5 9 7 3  
9 8  COMBINED 2 . 9363 109 COMBINED 2 .  8 7 7 3  
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
88 INITIATES 2 . 9 894 9 3  INITIATES 3 . 03 6 2  
3 1  N MEMBER 2 . 6 600 3 1  N MEMBER 3 . 1 3 7 2  
1 1 9 COMBINED 2 . 90 1 3  1 24 COMBINED 3 . 06 1 9  
SIGMA KAPPA SIGMA SIGMA SIGMA 
7 5  INITIATES 3 . 0092 87 INITIATES 2 . 9868 
3 5  N MEMBER 2 . 94 3 8  3 1  N MEMBER 3 . 1 3 5 7  
1 1 0 COMBINED 2 . 9 8 7 6  1 1 8 COMBINED 3 . 0266 
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  DELTA SIGMA PHI 
3 .  SIGMA NU 
4 . SIGMA CHI . 
5 .  SIGMA PI 
6 .  DELTA CHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  TAU KAPPA EPSILON 
1 0 . DELTA TAU DELTA 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
EASTERN IllINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1 9 9 9  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  LAMBDA THETA PHI 
3 .  SIGMA NU 
4 . DELTA TAU DELTA 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  SIGMA CHI 
7 .  LAMBDA CHI ALPHA 
8 .  DELTA CHI 
9 .  SIGMA PI 
1 0 . DELTA SIGMA PHI 
1 1 . TAU KAPPA EPSILON 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA CHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA SIGMA PHI 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  DELTA CHI 
7 .  SIGMA PI 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . TAU KAPPA EPSILON 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
FRATERN I T I E S  S O ROR I T I E S  SUMMATION : 
5 1 2 INITIATES 
1 9 2  N MEMBER 
704 COMBINED 
2 . 6605 
2 . 3926 
2 . 5 890 
S O RO RI T I E S /F RATERN I T I E S  
1 2 0 3  TOTAL I N I T IATE S 
4 4 0  TOTAL N MEMBER 
1 6 4 3  TOTAL MEMBERS 
2 . 8 6 0 1 
2 . 6 9 4 7  
6 9 1  I N I T I ATE S 
2 4 8  N MEMBER 
9 3 9  COMB I NED 
. 2 .  8 1 5 9  OVE RALL GPA 
A L L  UN IVER S I TY UNDERGRAD ( fu l lt irne ) 
5 2 2 4  WOMEN 
3 8 0 5 MEN 
9 0 2 9  COMB I NED 
3 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 OVERALL GPA 
2 . 9 9 9 4  
2 . 9 0 5 3  
2 . 9 7 4 2  
EASTERN II.l..INOIS UNIVERSITY 
FRATERNI TY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FAI.l.. SEMESTER , 1999 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
7 1  INITIATES 2 . 5 9 7 0  3 4  INITIATES 2 . 8000 
2 2  N MEMBER 2 . 3 2 1 3  1 5  N MEMBER 2 . 2 703 
9 3  COMBINED 2 . 5347 49 COMBINED 2 . 6 5 2 6  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
22 INITIATES 2 . 3 902 6 INITIATES 1 .  6 2 9 6  
2 1  N MEMBER 2 . 4685 4 N MEMBER 2 . 5 5 00 
4 3  COMBINED 2 . 4293 10 COMBINED 2 . 1 140 
LAMBDA CHI ALPHA PHI DELTA THETA 
44 INITIATES 2 . 4 742 0 INITIATES 0 . 0000 
1 6  N MEMBER 2 . 3505 0 N MEMBER 0 . 0000 
60 COMBINED 2 . 4402 0 COMBINED 0 . 0000 
PI KAPPA ALPHA SIGMA CHI 
6 8  INITIATES 2 . 5 5 60 75 INITIATES 2 . 7 6 3 5  
1 6  N MEMBER 2 . 45 5 0  14 N MEMBER 2 . 42 3 9  
8 4  COMBINED 2 . 5 3 7 8  8 9  COMBINED 2 . 7 1 0 7  
SIGMA NU SIGMA PHI EPSILON 
2 1  INITIATES 2 .  7 7 9 9  7 1  INITIATES 2 . 9 7 4 6  
1 7  N MEMBER 2 . 5433 21  N MEMBER 2 . 66 1 0 
3 8  COMBINED 2 . 6 7 6 5  92 COMBINED 2 . 9028 
SIGMA PI TAU KAPPA EPSILON 
83 INITIATES 2 . 6049 1 7  INITIATES 2 . 4 1 8 1  
4 0  N MEMBER 2 . 2903 6 N MEMBER 1 . 6 6 2 3  
1 2 3  COMBINED 2 . 5062 23 COMBINED 2 . 2 2 9 8  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
INITIATES 
KAPPA DELTA 
ALPHA PHI 
DELTA ZETA 
S IGMA SIGMA SIGMA 
S IGMA KAPPA 
ALPHA SIGMA TAU 
ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA S IGMA ALPHA 
EASTERN ILLINOI S  UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING :2 0 0 0  
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  KAPPA DELTA 
4 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
SUMMATION : S ORORI T I E S  
830 INITIATES 3 . 03 7 9  5 9 0  
1 8  N MEMBER 3 . 0695 4 8  
848 COMBINED 3 . 0386 6 3 8  
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG . FRAT - SOR 
1 Lf2() TOTAL INITIATES 2 . 9 1 65 
6 6  TOTAL N MEMBER 2 . 5 7 6 9  
COMBINED 
1 .  KAPPA DELTA 
2 .  ALPHA PHI 
3 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
4 .  DELTA ZETA 
5 .  SIGMA KAPPA 
6 .  ALPHA SIGMA TAU 
7 .  ALPHA GAMMA DELTA 
8 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
FRATERN I T I E S  
I N I TIATES 2 . 7 3 1 8  
N MEMBER 2 . 3 6 6 3  
COMB I NED 2 . 7 0 5 5  
1 4 8 6  TOTAL MEMBERS 2 . 9022 OVERALL GPA 
ALL UN IVERS I TY 
3 3 9 0  UNDERGRAD HEN 2 . 7 1 
4 6 3 9 UND ERGRAD WOMEN 3 ; 0 3 
8 0 2 9  T O TAL UND E RGRAD 2 . 9 0 OVERALL GPA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER , 2000 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
1 0 9  INITIATES 2 . 95 6 9  1 2 3  INITIATES 3 . 1 1 3 7  
0 N MEMBER 0 . 0000 3 N MEMBER 3 . 26 1 9  
109  COMBINED 2 . 9 5 6 9  1 2 6  COMBINED 3 . 1 1 72  
ALPHA SIGMA ALPHA ALPHA SIGMA TAU 
88 INITIATES 2 . 86 7 3  9 3  INITIATES 2 .  9 724 
9 N MEMBER 2 . 8 1 2 9 0 N MEMBER 0 . 0000 
97 COMBINED 2 . 86 1 9  9 3  COMBINED 2 . 9 724 
. 
: 
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
1 1 2 INITIATES 3 . 0 7 7 5 1 1 1  INITIATES 3 . 1 284 
0 N MEMBER 0 . 0000 1 N MEMBER 3 . 2000 
1 1 2 COMBINED 3 . 0 7 7 5  1 1 2 COMBINED 3 . 1 2 9 1 
SIGMA KAPPA SIGMA SIGMA SIGMA 
1 00 INITIATES 3 . 0644 94 INITIATES 3 . 07 3 3  
0 N MEMBER 0 . 0000 5 N MEMBER 3 . 4 762 
1 00 COMBINED 3 . 0644 9 9  COMBINED 3 . 09 1 4 
. " 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
EASTERN Ill..INOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING : 2 0 0 0  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER 
DELTA S IGMA PHI 1 .  LAMBDA THETA PHI 
S IGMA PHI EPSILON 2 .  LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA CHI 3 .  DELTA SIGMA PHI 
SIGMA NU 4 .  DELTA CHI 
SIGMA PI 5 .  DELTA TAU DELTA 
TAU KAPPA EPSILON 6 .  SIGMA NU 
PI KAPPA ALPHA 7 .  SIGMA CHI 
DELTA CHI 8 .  SIGMA PI 
LAMBDA CHI ALPHA 9 .  SIGYiA PHI EPSILON 
LAMBDA THETA PHI 10 . PI KAPPA ALPHA 
DELTA TAU DELTA ·. · 
SUMMATION : FRATERN I T I E S  
5 9 0  INITIATES 2 . 73 1 8  8 3 0 
4 8  N MEMB ER  2 . 3 6 6 3  1 8  
6 3 8  COMBINED 2 . 7055 8 4 8  
S O RO R I T I E S /FRATERN I T I E S  
1 4 2 0 T O TAL I N I T I ATE S 2 . 9 1 6 5  
6 6  TOTAL N MEMBER 2 . 5 7 6 9  
1 4 8 6  TOTAL MEMBERS 2 . 9 0 2 2  
ALL UN I VERS I TY " ' 
3 3 9 0  UNDERGRAD MEN 2 . 7 1 
4 6 3 9 UND E RGRAD WOMEN 3 . 0 3 
COMBINED 
1 .  DELTA SIGMA PHI 
2 .  SIGMA PHI EPSILON 
3 .  SIGMA CHI 
4 .  SIGMA NU 
5 .  TAU KAPPA EPSILON 
6 .  SIGMA PI 
7 .  DELTA CHI 
8 .  PI KAPPA ALPHA 
9 .  LAMBDA THETA PHI 
10 . LAMBDA CHI ALPHA 
1 1 .  DELTA TAU DELTA 
S ORORI T I E S  
I N I T IATE S 3 . 0 3 7 9  
N MEMBER 3 . 0 6 9 5  
COMB INED 3 . 0 3 8 6  
OVERALL GPA 
8 0 2 9  TOTAL UND ERGRAD 2 . 9 0 OVERALL GPA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER , 2000 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
84 INITIATES 2 . 6269 3 6  INITIATES 3 . 0000 
4 N MEMBER 2 . 7843 4 N MEMBER 2 . 8679  
88 COMBINED 2 . 6340 40 COMBINED 2 . 9880 
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
3 2  INITIATES 2 . 462 1 9 INITIATES 2 . 47 06 
6 N MEMBER 2 . 6892 2 N MEMBER 3 . 2000 
38 COMBINED 2 . 4960 1 1  COMBINED 2 . 6 1 74 
. .  
LAMBDA CHI ALPHA PHI DELTA THETA 
52 INITIATES 2 . 5747  0 INITIATES 0 . 0000 
4 N MEMBER 2 . 8750 0 N MEMBER 0 . 0000 
5 6  COMBINED 2 . 5 9 6 8  0 COMBINED 0 . 0000 
PI KAPPA ALPHA SIGMA CHI - - -·-· - ·  
7 8  INITIATES 2 . 6 7 9 7  7 8  INITIATES 2 . 8239 
3 N MEMBER i . 1 7 65 6 N MEMBER 2 . 30 1 2  
3 1  COMBINED 2 . 630 1 84 COMBINED 2 .  7 843 
S IGMA NU SIGMA PHI EPSILON 
30 INITIATES 2 .  7230 78  INITIATES 2 . 9 3 80 
2 N MEMBER 2 . 3 63 6  5 N MEMBER 1 . 8254 
32 COMBINED 2 . 704 7  8 3  COMBINED 2 . 87 7 6  
S IGMA PI TAU KAPPA EPSILON 
9 8  INITIATES 2 . 7092 15  INITIATES 2 . 6884 
1 2  N MEMBER 2 . 0429 0 N MEMBER 0 . 0000 
1 1 0 COMBINED 2 . 64 1 9 1 5  COMBINED 2 . 6884 
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Sig E p  1 0  Year G PA by Semester, compared to the All -Men ' s  Average and Delta Chi  
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Sig E p  1 0  Year G PA by Semester Compared to the E I U  All -Men ' s  Average and Delta Tau 
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Sig E p  1 0  Year G PA by Semester Compared to the E I U  All-Men ' s  Average and Sigma Chi 
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Sig E p  1 0  Year G PA by Semester Compared to the E I U  All-Men ' s  Average and Tau Kappa 
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EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY ,- , 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 1 99 9  
DELTA CHI DELTA S IGMA PHI 
7 1  INITIATES 2 . 5 9 7 0  34 INITIATES 2 . 8000 
22 N MEMBER 2 .  3 2 1 3  1 5  N MEMBER 2 . 2 703 
9 3  COMBINED 2 . 5 3 4 7  4 9  COMBINED 2 . 6 5 2 6  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
22 INITIATES 2 . 3902 6 INITIATES 1 .  6 2 9 6  
2 1  N MEMBER 2 . 4 6 85 4 N MEMBER 2 . 5 5 00 
4 3  COMBINED 2 . 42 9 3  1 0  COMBINED 2 . 1 1 40 
LAMBDA CHI ALPHA PHI DELTA THETA 
44 INITIATES 2 . 4 74 2  0 INITIATES 0 . 0000 
1 6  N MEMBER 2 . 3 505 0 N MEMBER 0 . 0000 
60 COMBINED 2 . 4402 0 COMBINED 0 . 0000 
PI KAPPA ALPHA S IGMA CHI 
68 INITIATES 2 . 5 5 60 7 5  INITIATES 2 . 7 6 3 5  
1 6  N MEMBER 2 . 4 550 1 4  N MEMBER 2 . 42 3 9  
8 4  COMBINED 2 . 5 3 7 8  89 COMBINED 2 .  7 1 0 7  
S IGMA NU SIGMA PHI EPSILON 
2 1  INITIATES 2 .  7 7 9 9  7 1  INITIATES 2 . 9 74 6  
1 7  N MEMBER 2 . 5 4 3 3  2 1  N MEMBER 2 . 6 6 1 0  
3 8  COMBINED 2 . 6 7 65 9 2  COMBINED 2 . 9028 
S I GMA PI TAU KAPPA EPS ILON 
83 INITIATES 2 . 6049 17 INITIATES 2 . 4 1 8 1  
4 0  N MEMBER 2 . 2903 6 N MEMBER 1 . 6 6 2 3  
1 2 3 COMBINED 2 . 5062 2 3  COMBINED 2 . 2 2 9 8  
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  DELTA SIGMA PHI 
3 .  S IGMA NU 
4 .  S IGMA CHI . 
5 .  SIGMA PI 
6 .  DELTA CHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  TAU KAPPA EPSILON 
1 0 . DELTA TAU DELTA 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1 9 9 9  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 . LAMBDA THETA PHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA TAU DELTA 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  SIGMA CHI 
7 .  LAMBDA CHI ALPHA 
8 .  DELTA CHI 
9 .  SIGMA PI 
1 0 . DELTA SIGMA PHI 
1 1 . TAU KAPPA EPSILON 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA CHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA SIGMA PHI 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  DELTA CHI 
7 .  SIGMA PI 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 . DELTA TAU DELTA 
10 . TAU KAPPA EPSILON 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
FRATERN I T I E S  S O RO R I T I E S  SUMMATION : 
5 1 2 INITIATES 
1 9 2  N MEMBER 
7 04 COMBINED 
2 . 6605 
2 . 3 9 2 6  
2 . 5890 
S O RO RI T I E S /FRATERN I T I E S  
1 2 0 3  TOTAL I N I T I ATE S • -2 . 8 6 0 1 
4 4 0  TOTAL N MEMBE R  2 . 6 9 4 7  
1 6 4 3  TOTAL MEMBERS 2 ., 8 15 9 
6 9 1  I N I T I ATE S 
2 4 8  N MEMBE R  
9 3 9  COMB I NED 
OVERALL GPA 
A L L  UN I VERS I TY UNDERG RAD ( fu l lt ime ) 
5 2 2 4  WOMEN 
3 8 0 5 MEN 
9 0 2 9  COMB I NED 
3 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 OVERALL GPA 
2 . 9 9 9 4 
2 . 9 0 5 3  
2 . 9 7 4 2  
_. , 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 1 9 9 9  
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
7 1  INITIATES 2 . 5 9 7 0  34 INITIATES 2 . 8000 
22 N MEMBER 2 .  3 2 1 3  1 5  N MEMBER 2 . 2 703 
9 3  COMBINED 2 . 5347 49 COMBINED 2 . 6 5 2 6  
DELTA TAU DELTA LAMBDA THETA PHI 
22 INITIATES 2 . 3 902 6 INITIATES 1 .  6 2 9 6  
2 1  N MEMBER 2 . 4685 4 N MEMBER 2 . 5 5 00 
4 3  COMBINED 2 . 4293 10 COMBINED 2 . 1 140 
LAMBDA CHI ALPHA PHI DELTA THETA 
44 INITIATES 2 . 4 742 0 INITIATES 0 . 0000 
16 N MEMBER 2 . 3505 0 N MEMBER 0 . 0000 
60 COMBINED 2 . 4402 0 COMBINED 0 . 0000 
PI KAPPA ALPHA S IGMA CHI 
68 INITIATES 2 . 5 5 60 7 5  INITIATES 2 . 7 6 3 5  
1 6  N MEMBER 2 . 4550 14 N MEMBER 2 . 42 3 9  
8 4  COMBINED 2 . 5 3 7 8  89 COMBINED 2 . 7 1 0 7  
SIGMA NU SIGMA PHI EPSILON 
2 1  INITIATES 2 .  7 7 99 7 1  INITIATES 2 . 9 7 4 6  
1 7  N MEMBER 2 . 5433 21  N MEMBER 2 . 6 6 1 0 
3 8  COMBINED 2 . 6 7 65 9 2  COMBINED 2 . 9028 
SIGMA PI TAU KAPPA EPSILON 
83 INITIATES 2 . 6049 17 INITIATES 2 . 4 1 8 1  
4 0  N MEMBER 2 . 2903 6 N MEMBER 1 . 6 6 2 3  
1 2 3  COMBINED 2 . 5062 2 3  COMBINED 2 . 2 2 9 8  
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  DELTA SIGMA PHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  SIGMA CHI . 
5 .  SIGMA PI 
6 .  DELTA CHI 
7 .  PI KAPPA ALPHA 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  TAU KAPPA EPSILON 
1 0 . DELTA TAU DELTA 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
EASTERN Ill.INOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1 9 9 9  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  LAMBDA THETA PHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA TAU DELTA 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  SIGMA CHI 
7 .  LAMBDA CHI ALPHA 
8 .  DELTA CHI 
9 .  SIGMA PI 
1 0 . DELTA SIGMA PHI 
1 1 . TAU KAPPA EP SILON 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA CHI 
3 .  SIGMA NU 
4 .  DELTA SIGMA PHI 
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6 .  DELTA CHI 
7 .  SIGMA PI 
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 .  DELTA TAU DELTA 
1 0 . TAU KAPPA EPSILON 
1 1 . LAMBDA THETA PHI 
SUMMATION : FRATERN I T I E S  S O RO R I T I E S  
5 1 2  INITIATES 
1 9 2  N MEMBER 
7 04 COMBL"t-..JED 
2 . 6605 
2 . 3 9 2 6  
2 . 5890 
S O RO R I T I E S /FRATERN I T I E S  
1 2 0 3 T O TAL I N I T IATES 
4 4 0  TOTAL N MEMBER 
1 6 4 3  TOTAL MEMBERS 
2 . 8 6 0 1 
2 . 6 9 4 7  
6 9 1  I N I T I ATE S 
2 4 8  N MEMBER 
9 3 9  COMB I NED 
. 2 . . 8 1 5 9  OVERALL GPA 
ALL UN I VERS I TY UND ERGRAD ( fu l lt ime ) 
5 2 2 4  WOMEN 
3 8 0 5  MEN 
9 0 2 9  COMB I NED 
3 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 OVERALL GPA 
2 . 9 9 9 4  
2 . 9 0 5 3  
2 . 9 7 4 2  
